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Los niveles del vocabulario y el proceso lector por los estudiantes en las aulas es actualmente 
un problema social, educativo y humano, que está traspasando las aulas por sus efectos, 
causando malestar en los docentes que tienen que  luchar diariamente con este problema al 
buscar mejoras progresivas en la enseñanza–aprendizaje de nuestro vocabulario, así mismo 
veo que los estudiantes tienen dificultad para la lectura por que la comprensión lectora es 
deficiente y muchos niños no pueden hacer un análisis del texto leído. Todo lo mencionado 
fue motivo para investigar este problema, con un diseño correlacional causal, cuyo objetivo 
principal fue determinar la influencia que existe entre el vocabulario y el proceso lector en 
los estudiantes del 6º grado de Primaria de la I.E.P.G.P. CRNL. José Joaquín Inclán – 
Chorrillos – Lima. 
Las unidades de análisis estuvieron conformadas por 182 estudiantes, de los cuales el 
55 % son varones y 45 % mujeres, que fueron elegidos por ser una población finita y también 
porque los índices del vocabulario y el proceso lector en la prueba “PISA” tomada en el 2013 
arrojan que Perú ocupa el último lugar en comprensión lectora. 
Con referencia a la hipótesis general, los resultados detectados con la prueba de 
correlación de Spearman (sig. Bilateral=0.000<0.05; Rho=0.366), indican una relación 
moderada entre las variables de estudio de los estudiantes del sexto grado de primaria de la 
IEPGP CRNL José Joaquín Inclán – Chorrillos – 2014.  
          














Levels vocabulary and reading process Reader by students in the classroom is now a social, 
educational and human problem, which is transferring the classroom by their effects, 
angering teachers who have to struggle daily with this problem by treating to seek 
incremental improvements in teaching - learning from our vocabulary, also see that students 
have difficulty reading why reading comprehension is lacking many of the children can not 
do an analysis of the text read. All of the above motivated me to investigate this problem, 
with a casual correlational design, wich main objective was to determine the influence 
between vocabulary and reading process for students from 6th Grade Primary IEPGP Col. 
José Joaquín Inclán - Chorrillos - Lima. 
The analysis units were made up of 180 students, who were with the formation of 40% 
men and 45% women were elected to be a finite sample and also indexes Vocabulary and 
Process Reader in testing "PISA" taken in 2013 show that Peru is the last place in Read ing 
Comprehension. 
In reference to the general hypothesis, the results detected with Spearman’s test of 
correlation (bilateral sig. = 0,000 < 0,05; Rho= 0,366), they indicate relation moderated 
between the variables of study of the sixth grade’s student of primary of the I.E.P.G.P. 
CRNL. Jose Joaquin Inclán 2014 – Chorrillos – 2014. 










Los últimos hallazgos encontrados con la ayuda de los investigadores, han ayudado a 
esclarecer mejor la importancia de la lectura sobre el aprendizaje. En estos días, los pasos 
adecuados y sistemáticos para una correcta alfabetización empiezan por adquirir el idioma y 
los conceptos. Esta nueva concepción se evidencia en los salones y fuera de ellos, Además 
la calidad de la educación está en relación muy cercana con esta nueva forma entender la 
educación. Para alcanzar mejores estándares en el vocabulario y el proceso lector se requiere 
de entender el problema con la urgencia que éste demanda. La intervención tanto de los 
padres, docentes hacia los estudiantes, hace que la propuesta de cambio en la calidad del 
sistema educativo pueda encaminarse a la mejora permanente.  
La la tesis que se realiza en la Institución Educativa de Gestión Privada Crnl. José 
Joaquín Inclán de Chorrillos – Lima – 2014 propone una respuesta como alternativa de 
solución, que persigue superar las dificultades en el vocabulario ; como también busca 
desarrollar estrategias y técnicas para el proceso lector con el objeto de mejorar la enseñanza 
– aprendizaje en todo su proceso, desde la literalidad hasta la apreciación critica. Por último, 
tomamos una pportura autónoma que nos permite ir detrás de la mejora continua del 
vocabulario y el proceso lector. 
Después de reflexionar sobre la práctica en el aula, se observó que los alumnos tienen 
dificultad para la lectura; por ello el vocabulario y proceso lector es deficiente al momento 
que los alumnos quieren parafrasear, los estudiantes no pueden hacer un análisis del texto 
leído, es decir, no entienden lo que leen. En consecuencia, se hizo la siguiente pregunta 
¿Cómo promover el desarrollo de las capacidades de vocabulario y proceso lector en los 
estudiantes de educación pimaria de la IEGP Crnl. José Joaquín Inclán de Chorrillos – Lima 
2014? 
La presente tesis sirve para dar solución a los inconvenientes que el proceso lector 
enfrenta actualente en el ámbito eductivo. Autores como Colomer (2005) mencionan que 
debido a la extensión a nivel mundial de la población escolar se debe leer más que antes, lo 
que parece denotar un buen contexto lector mundial. Además, afirma que la problemática en 
la actualidad no está en la lectura, sino que el problema real se encuentra en el contenido de 
lo que se está por leer y el propósito de este proceso. Este inconveniente no se encuentra en 
saber o no saber leer, sino en el denominado analfabetismo funcional el cual es producto 





por todo el globo terráquio, que involucra a los paises más desarrollados, como a los de 
menor desarrollo”, Claux y La Rosa (2004). El analfabetismo funcional se observa en los 
indivuduos que saben leer, pero que no entienden o comprenden lo que leen, Claux y La 
Rosa (2004). Esta circunstancia se da muy probablemente a que la lectura se ha mecanizado 
desde el momento de su aplicación metodológica en su enseñanza, reduciéndose a una 
técnica meramente como instrumento, Clemente (2004).  
En el Perú de hoy, la actividad lectora está tan o más deteriorada tomando en cuenta 
el contexto mundial; ya que los datos arrojados por la prueba PISA así lo pone en manifie sto. 
Espinosa Montané y Tam (2004) en la Evaluación Nacional del Rendimiento Estudianti l 
segpun el Ministerio de Educación del Perú, 2004 además de los datos estadísticos de la 
UNESCO acerca de los valores de literalidad en América Latina y el Caribe (2006). El 
estudiante escolar debe incluir los modelos del contexto en su auge, las distintas exigenc ias 
del entorno, sus ideales propios, su mundo interior y vida familiar, la información que 
recepciona, los cambios constantes y rápidos actuales entre otras muchas cosas en la expertis 
de la cotidianeidad, Cukier (1996). Es habitual que, en la actualidad, este alumno en pleno 
proceso de su aprendizaje, deje de leer en medio de muchos cambios, más sistemas de 
comunicación, artículos tecnológicos y más tiempo libre que van tomando fuerza a la par de 
los avances mencionados, Clemente (2004). 
Las ditintas necesidades de informarse, entretenerse, fantasiar con la lectura; 
caracterpisticas que antes se encontraban únicamente en material escrito, ahora llegan en 
mayor abundancia y por distintos medios audiovisuales. Esto hace que la gente obtenga 
información muy superficial de mensajes que merecen ser profundizados por la complejidad 
de su entendimiento. Colomer (2005).  
En el caso peruano, salvo casos raros como los de González y Vigil (2004), Cueto et 
al. (2003), se puede observar similar escasez de estos estudios.  
Esta investigación afirma también que, la motivación es un factor primordial para que 
las personas mejoren sus niveles de comprensión lectora, ya que no hay incentivos a las 
investiaciones, ya que, se requiere investigar a efectos de entender lo que causa que los 
estudiantes no se motiven, ya que esta situación no se arreglará pidiéndo a los estudiantes 
que lean más, por lo contrario, se arreglará impulsando acciones que mejoren el gusto hacia 
lectura. La enseñanza limitada a al tecnicismo de la lectura sin importar el fondo de una 





Esta problemática empezará a reducirse a medida que los investigadores vean la 
problemática en torno a “por qué no nos gusta leer y por qué cuando lo hacemos, leemos sin 
alcanzar nuestras posibilidades reales de entendimiento”, en otras palabras, el investigador 
debe encontrar los intereses, las necesidades y los modos de leer, Barrios (1990). 
Investigaciones acerca de los procesos que motivan al proceso lector en los estudiantes 
se vuelve una tarea importante.  la presente tesis tuvo como principal tarea la adaptación de 
un cuestionario que sea capaz de medir los aspectos que motivan estudiante a leer. Con ésta 
finalidad, se adaptó el tet de Motivación hacia la lectura (Motivations for Reading 
Questionnaire – MRQ - 2004) de Wigfield y Guthrie (1997) a la población objeto de etudios 
en un colegio de chorrillos de Lima.  
La adaptación tuvo sus inicios en el proceso de traducción de las palabras en inglés al 
español adaptandolos al ítem de la edad y la realidad de la población estudiantil. luego se 
procedió con la evaluación de la confiabilidad y validez de acuerdo a los autores del 
cuestionario.  adicionalmente se hizo una comparación de los resultados según el grado, edad 
y género de los estudiantes, encontrando diferencias significativas. 
El aporte de esta tesis radica fundamentalmente en contar con un instrumento que 
pueda medir la motivación de la lectura, pero se pueden aplicar en aquellos colegios que no 
participan en un plan lector. 
Dentro de los trabajos previos nacionales, las variables tienen alta demanda 
investigativa para docentes y psicólogos, generando el interés por investigar al dar origen a 
la presente tesis de Galarza (2018) en su investigcion estudio: Vocabulario receptivo y 
comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. Fe y Alegría 34 de 
Chorrillos, 2017. En su resultado en la investigación que se elaboró se consideró la 
problemática: “¿Cuál es la relación entre los niveles de vocabulario receptivo y comprensión 
lectora en estudiantes de quinto grado de primaria de la I.E. Fe y Alegría 34 de Chorrillos, 
2017?” El objetivo del estudio fue: “Conocer la relación entre los niveles de vocabulario 
receptivo y comprensión lectora en los estudiantes de 5° grado de primaria de la I.E. Fe y 
Alegría 34 de Chorrillos”. La hipótesis abordada fue: “Existe relación entre los niveles de 
vocabulario receptivo y comprensión lectora en los estudiantes de 5° grado de primaria de 
la I.E. Fe y Alegría 34 de Chorrillos, 2017” y las variables de etudio fueron: vocabulario 
receptivo y comprensión lectora. El tipo de estudio fue el descriptivo correlacional y el 





ambos sexos y se utilizó un muestreo de tipo No Probabilístico. Los instrumentos que se 
usaron para recolectar los datos fueron: Test de Peabody PPVT III para medir el nivel de 
vocabulario receptivo y la Prueba de Complejidad Lingüística Progresiva (CLP 5), forma A, 
que midió el nivel de comprensión lectora. Los resultados arrojaron que existe relación 
significativa de 0,820 (rs = 0.820, p < 0.05) entre ambas variables, validando la hipótesis 
propuesta. 
También, Ramos (2017) en su investigación: El plan lector y su influencia en la 
comprensión lectora en los estudiantes del 6° grado de Educación Primaria en la Instituc ión 
Educativa N° 20955 “Monitor Huascar” Ugel 15 Huarochirí. En su resultado corresponde 
aún trabajo con enfoque cuantitativo, de tipo cuasi-experimental, con alumnos del sexto 
grado pertenecientes al nivel primario en la que existía un grupo Control conformado por un 
aula y un grupo experimental conformado por otra aula, la variable independiente es el plan 
lector y la variable dependiente es la comprensión lectora. al principio se usó el cuestionar io 
como instrumento de recolección de datos para elegir al aula grupo Control y al aula grupo 
experimental. se desarrolló un programa experimental que consistía en la realización de 
varias sesiones en 10 momentos utilizando distintas herramientas y estrategias para fomentar 
e incentivar las cuatro dimensiones del plan lector implica a la biblioteca dentro del aula, los 
cuadernos viajeros, los cuenta y lo; de esta manera se buscó determinar la existencia de 
distintos aspectos significativos en el rendimiento educativo comparándolo con los que se 
obtuvieron con la prueba de inicio. al término del programa Qué fue experimental se dio 
lugar a la aplicación de la post prueba que ayuda a medir la incidencia del Plan Lector en la 
Comprensión Lectora, resultado como promedio: 15.7 para el aula experimental y un 11.5 
para el aula control. 
Auccapure & Leiva (2017) en su investigación estudio: Estudio de casos de dos estudiantes 
de quinto grado de educación primaria con dificultades de aprendizaje en los procesos 
léxicos y sintácticos de lectura y léxico-ortográficos de la escritura de una instituc ión 
educativa pública y otra privada. El objetivo de la investigación fue: decribir los aspectos 
cognitivos que se manifiestan en los individuos que cursan el quinto grado de nivel primario 
que presentan problemas de aprendizaje en los procesos léxicos y sintácticos de una lecturay 
léxicosortográficos de la escritura, de una institución educativa pública y otra instituc ión 
educativa privada. Como instrumentos de evaluación se utilizaron PROLEC-R que evalúa 





los procesos de escritura y PRO 1 que evalúa los procesos ortográficos. El objetivo de 
intervención es comprobar los efectos que produce el plan de intervención sobre el nivel de 
dominio de los procesos léxicos y sintácticos de la lectura y de los procesos léxico-
ortográficos de la escritura. La técnica utilizada en el plan de intervención fue el modelo de 
instrucción directa. Se concluye se incrementa en forma significativa el nivel de dominio de 
los procesos léxicos y sintácticos de la lectura y los procesos léxicos-ortográficos de la 
escritura mediante el plan de intervención. 
Hernández (2015) en su investigación estudio: El plan lector como estrategia 
metodológica para incrementar los procesos de lectoescritura de los niños y niñas del grado 
quinto de la institución educativa provenza, sede a, de la Ciudad de Bucaramanga en el año 
2015, en su resultado de la investigación del plan lector como promotor de la alfabetizac ión 
en estudiantes de quinto primaria de la institución educativa Provenza, Sede a, de la ciudad 
de Bucaramanga en el año 2015. Su objetivo general fue determinar en qué medida el plan 
lector; como estrategia metodológica, incrementa los procesos de lectoescritura de los niños 
y niñas de quinto grado de la institución Educativa Provenza. El tipo de investigación fue 
aplicada, de nivel y diseño experimental que identificó la relación entre 2 variables: la 
dependiente (lecto- escritura) y la independiente (plan lector) sus palabras clave fueron: 
Lectura, Escritura, Estrategias de aprendizaje, metodología, pedagogía y plan lector. La 
población de investigación fueron 70 estudiantes y la muestra 41 estudiantes. Su diseño fue 
cuantitativo, pues es aquel que permite examinar los datos que se pueden medir y contar a 
través de números. Las indagaciones se realizaron por medio de pruebas de entrada y salida. 
Se concluyó que hay una influencia entre el plan lector y la lecto- escritura en el incremento 
del rendimiento académico. Se evidencia un aumento de 20% en la mayoría de procesos de 
lectura, escritura y comprensión de lectura. Además, los estudiantes mejoraron la 
convivencia en el aula de clases pues compartían preferencias de lectura y opiniones sobre 
los textos trabajados en la clase de lengua castellana 
Además, Villanueva (2015) en su tesis titulada: “Conocimiento del vocabulario de 
inglés en los estudiantes de la Institución Educativa Tungasuca, Lima 2015” por la UCV, se 
estudió el reconocimiento del vocabulario del idioma inglés medidos en la catidad de 
palabras que tiene un estudiante y sus distintos manjeos con el fin de determinar el aspecto 
dominante del cocabulario en Carabayllo; demostrando que la mayoría de los participantes 





Como trabajos previos internacionale, se pueden observar a: Vásquez (2016) en su 
investigación estudio: Círculos para la comprensión lectora en estudiantes de cuarto grado 
de primaria, el objetivo general fue, el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades 
competitivas correspondientes a la lectura partiendo de la creatividad En aquellos círculos 
lectores a través de la aplicación de un proyecto de activación que tuvo lugar en los interiores 
del Colegio María Enriqueta localizado en Poza Rica de Hidalgo perteneciente a la ciudad 
de Veracruz. la aplicación educativa está dentro del marco del método de acceso, 
permanencia y rendimiento académico (APRA), cuyo marco de acción y aplicación es la 
denominada investigación acción, dentro del marco del constructivismo y que toma como 
principio fundamental la teoría de Isabel Solé, Goodman y otros autores, la jornada estuvo 
compuesta por 13 momentos clases cada una con un tiempo de Aproximadamente 50 
minutos, teniendo en cuenta que las dos sesión se centraron en presentar el proyecto a los 
estudiantes de manera general, la tuvieron lugar en los denominados círculos lectores y para 
terminar Las dos últimas sesiones  se destinaron a la aplicación de una prueba. los resultad os 
arrojaron que trabajar con textos y la implementación de los círculos lectores fueron de suma 
importancia y brindaron beneficios a los alumnos porque satisfacen sus intereses y 
exteriorizan sus inquietudes; servicios de este tipo permiten que el estudiante active su 
interés y entusiasmo hace una actividad tan enriquecedora que es leer, permite además 
conectar la información vertida en una lectura con la información de actividades del día a 
día. 
Ramírez (2016) en su investigación estudio: El uso de lecturas graduadas y el 
desarrollo del vocabulario en inglés de los estudiantes de noveno año de educación general 
básica de la unidad Educativa Ambato. Ecuador. En sus resultados uno de los pilares 
fundamentales para la educación en la Unidad Educativa Ambato es la enseñanza del idioma 
inglés, para lo cual los docentes poseen material para tal instrucción, sin embargo, no se ha 
aprovechado el uso de otros materiales tal es el caso de las lecturas graduadas, las cuales no 
son tomadas en cuenta para el desarrollo integral del aprendizaje del idioma inglés. Dada la 
situación, fue presentado el tema de investigación cuyo objetivo fue establecer la influenc ia 
del uso de lecturas graduadas en el desarrollo del vocabulario en inglés. Se estableció un 
enfoque investigativo que describe la problemática y recoge información de fuentes 
bibliográficas como libros, documentos, publicaciones de ámbito educativo como fuentes 





educación a quienes se les aplicó una encuesta de diez preguntas. A continuación, mediante 
el análisis e interpretación de resultados se concluyó que es necesario contar con el uso de 
lecturas graduadas con el fin de incentivar tanto el hábito de la lectura como la capacidad de 
aprendizaje de vocabulario. Es por esa razón que se ha sugerido la creación de una guía 
didáctica cuyo objetivo es desarrollar el vocabulario a través de lecturas graduadas, 
diseñando actividades y ejercicios que potencien la competencia léxica de acuerdo al nivel 
de dominio lingüístico de los estudiantes. Por lo tanto, este trabajo de investigación servirá 
de guía para la solución del problema planteado, mediante la indagación y el descubrimiento  
Andino, (2015) en su trabajo titulado: Estudio de la comprensión lectora y su 
influencia en el rendimiento académico relevante en los escolares de sexto grado “A” de la 
Unidad Educativa Brethren” Quito – Ecuador, Tuvo como finalidad el diagnóstico del grado 
o nivel de comprensión lectora en personas de la edad de educación elemental aplicando un 
test de comprensión de textos. la investigación lo realiza mediante el enfoque cuantitativo y 
cualitativo de manera descriptiva.  para el autor realizó una encuesta a los profesores y el 
test ACL de comprensión lectora a 30 individuos de formación básica del colegio Brethren, 
Los resultados de las investigaciones realizadas a profesores, un 75% manifiestan que los 
alumnos entienden de manera asertiva un poco más del 25% de un texto, en sentido contrario, 
el 16.7% manifiesta que casi siempre. 8.3% refiere que casi nunca se obtiene un correcto 
desenvolvimiento, y la evaluación a los alumnos arroja que el 27% de los estudiantes 
muestran niveles bajos al comprender un texto, frente a un 23% que demuestra estar en un 
grado moderadamente bajo y un 3% por debajo de ellos, además, el al aceptable y el 7% en 
un nivel relativamente alto. 
Velásquez (2015), en su tesis: reconocimiento léxico y comprensión lectora de los 
estudiantes de español como lengua de herencia, en su resultado es contribuir a la discusión 
sobre la alfabetización avanzada de los estudiantes de español como lengua de herencia 
(ELH), esta investigación examinó el proceso de desarrollo de la competencia denomina 
léxica y la comprensión lectora en sus tres niveles, tales son básico, intermedio y avanzado 
de personas de ELH en la universidad de Houston. Adicionalmente, se exploró 
fundamentalmente el grado de relación que existen en ambas variables. al mismo tiempo, 
pretendió hacer una descripción de los otros aspectos que intervienen en El 
desenvolvimiento de las personas que ejercen la lectura y las problemáticas que estás 





aumentos significativos para el reconocimiento léxico de las personas de ELH de un nivel al 
otro. Sin embargo, el único momento en la que se evidenció aumentos significativos en 
comprender un texto se ubicó entre niveles básico y avanzado. Adicionalmente, los 
resultados conllevan a realizar un cuestionamiento sobre la validez para los estudiantes de 
lengua heredada. de la propuesta de Schmitt et al (2011) obre una conexión de aspectos de 
manera horizontal entre el cúmulo de vocabulario previo y el entendimiento del texto en 
idioma inglés como segunda lengua. el análisis de tipo cualitativo de las conclusiones 
vertidas por los alumnos Al momento de medir su entendimiento lector demostró que, a, otra 
situación que puede afectar el buen desenvolvimiento Al momento de comprender un texto 
en estudiantes de aprendizaje de la lengua heredada vienen siendo la inseguridad hila 
intransferible forma de aplicar las estrategias que ya conocen en su lengua dominante o 
heredada hacia el aprendizaje de la segunda lengua. 
Rubiano (2015), en su tesis: El proceso lector y su relación con el nivel de 
vocabulario en estudiantes de sexto y séptimo grados de un colegio adventista de Neiva, 
Huila, Colombia. Nacionalidad de este trabajo de investigación consistió en el análisis de la 
comprensión lectora y el nivel de vocabulario de los niños y establecer la relación que hay 
entre estas dos variables. Se utilizó el test COMPLEC de Competencia Lectora para 
Educación Secundaria que evalúa el nivel de competencia lectora mediante diferentes tipos 
de textos tanto continuos, como discontinuos; también, el test TEVI–R para medir el nivel 
de vocabulario de los alumnos. El estudio tuvo como muestra 45 estudiantes del sexto y 
séptimo grados de educación secundaria. determinando la relación moderada en ambas 
variables de los estudiantes objetos de estudio, además se evidenció esta relación con mayor 
claridad en los estudiantes del sexto grado de educación secundaria pertenecientes al género 
masculino. 
Dentro del marco teórico, el vocabulario de un individuo está conformado por la 
cantidad de palabras que conoce de un idioma.  este vocabulario en términos generales, se 
va desarrollando con la edad y sirve como instrumento muy útil y fundamental al momento 
de comunicarse y adquirir nuevos conocimientos.  cuando se trata de aprender un segundo 
idioma, el aprendizaje y la adquisición de nuevas palabras se convierte en un reto enorme 
para las personas. Fernández (1996). 
El Diccionario de la Real Lengua Española (2017) dice, la palabra vocabular io 





significado de esta palabra como “…conjunto de palabras de un idioma perteneciente al uso 
de una región, a una actividad determinada, a un campo semántico dado, etc.” 
Investigando por distintos medios acerca de la palabra vocabulario, se encuentran 
varios vocablos, entre ellos: léxico, lexicón, diccionario, terminología, glosario, lenguaje. 
Cuando se habla de vocabulario es correcto afirmar que se conforma por aquellas las 
palabras que comprende una persona, o como la cantidad de palabras que esta emplea. Bajo 
esta premisa, con esta premisa es correcto distinguir 2 tipos de vocabulario:  vocabulario 
activo y vocabulario receptivo. El primer tipo de vocabulario es aquel que la persona 
entiende. El segundo tipo de vocabulario es aquel que la persona comprende sin problemas 
y está a su vez lo utiliza cuando lo requiere. 
Para efectos de una correcta comprensión lectora, es necesario dejar en claro la 
importancia de la cantidad de vocabulario qué una persona posee, dado que, a mayor 
cantidad de palabras, mayores serán las posibilidades de comprender el significado y sentido 
de algún texto. Así lo afirma Tapia (2005). 
La persona que lee posee un libro de palabras con significados que se podría 
denominar un diccionario mental que le posibilita entender lo que va leyendo, un factor 
determinante de la diferencia en la comprensión es la amplitud, el vocabulario que conoce 
una persona, y la agilidad con la que se puede acceder a él va a depender del grado de 
familiaridad con la materia de la lectura, además de los términos propios de la lectura. (p.68) 
El vocabulario receptivo es una variable considerada en este trabajo de investigac ión, 
es decir, la cantidad de palabras que una persona recibe al escuchar y que a su vez se 
mantiene en la mente, conformando aquel libro de palabras o diccionario mental. Al respecto 
nos habla Nation (2001) mencionado por San Mateo (2013): 
Al hablar del conocimiento receptivo de una palabra se refiere a la capacidad de una 
persona de reconocerla al oírla o verla escrita, cuando se reconoce la estructura que la 
conforman y se le puede asignar un significado, asociándolas con otras palabras; Cuando se 
reconoce que esa palabra está siendo utilizada adecuadamente en un contexto y además se 
sabe con qué otras posibles palabras podrían parecer. (p 15). 
También, tenemos a López-Mezquita (2007), Este autor nos brinda su definición de 





de otros individuos mediante la lectura o la escucha, en otras palabras, la persona que habla 
puede percibir la forma de una palabra y va a intentar comprenderla. (p. 67) 
En este sentido, el investigador da a entender que la recepción del léxico se da a leer 
o escuchar.  en esta tesis se tomará en cuenta la recepción auditiva, qué quiere decir, todas 
aquellas palabras escuchadas como estímulo de recepción. 
Por otro lado, Arbaiza (2012), dice que, el vocabulario receptivo; al que se le puede 
denominar también como vocabulario pasivo o de recepción; es aquello que una persona es 
capaz de comprender el mensaje en distintas circunstancias.  en consecuencia, el vocabulario 
receptivo conforma el lexicón mental de una persona. (p. 55). 
También, Miura (2010), dice que el vocabulario receptivo es la agrupación de 
palabras que un individuo reconoce e interpreta. (p. 55) 
Carrasco (2015), conceptualiza el vocabulario receptivo Como aquella capacidad que 
tiene una persona para adquirir o aprender palabras nuevas, así como también el significado 
producto de la relación de dos o más palabras. Esta capacidad permite que una persona la 
habilidad de interpretar y decodificar el mensaje en diferentes situaciones. (p. 46) 
Este mismo autor menciona además que el vocabulario receptivo está construido por 
aquellas palabras que se ven, se leen y se oyen. Adicionalmente, nos dice que en una persona 
predomina el vocabulario receptivo más que el vocabulario activo, en consecuencia, una 
persona podría presentar problemas para hablar o escribir, sin que su nivel de recepción de 
vocabulario se ve afectada, permitiendo que esta persona a su vez pueda comprender 
adecuadamente. 
Dentro del marco de los recursos lingüísticos, el vocabulario ocupa un protagonis mo 
sumamente importante, ya que el nivel de la competencia comunicativa y expresiva (activo 
y pasivo) va a depender del vocabulario. 
Según Palapanidi, (2013), Los investigadores tienen una forma para clasificar las 
habilidades lingüísticas haciendo una diferencia del conocimiento pasivo y el conocimiento 
activo; el conocimiento pasivo se relaciona a leer y escuchar, por otro lado, el conocimiento 
activo está ligado con la escritura y el habla. De la misma manera, al tratar de estudiar el 
vocabulario, también llamado léxico, se distingue el vocabulario receptivo y el vocabulario 
activo.  Como menciona este investigador, aquellos que estudian el léxico lo distingue n entre 





De esta manera se diferencia el vocabulario receptivo del vocabulario productivo. 
Cuando la persona es capaz de reconocer una palabra en el momento que la oye o la lee, 
además, al reconocer las partes que componen la palabra dándole un significado o cuando 
hay un reconocimiento del uso de una palabra en un contexto específico se le conoce como 
vocabulario receptivo. al hablar de vocabulario productivo se habla de conocimiento 
productivo de la palabra se entiende como la capacidad de pronunciar la o escribirla 
correctamente con sinónimos y antónimos y también incluyendo la en una oración para 
emplearla en un determinado contexto.  
Mora (2014), en su aporte pone de manifiesto que, el conocimiento receptivo y 
productivo del vocabulario va a depender y además se va a distinguir de las destrezas 
receptivas y productivas de una persona. 
Este investigador menciona a López-Mezquita Molina quien diferencia el 
vocabulario receptivo del vocabulario productivo: 
La palabra receptivo evoca la idea de la entrada de lenguaje que se adquiere de otras 
personas al momento de leer o escuchar, dicho de otro modo, la persona que habla o hablante 
primero percibe la palabra y luego trata de comprenderla.  la palabra productivo se utiliza 
cuando es la propia persona quién produce lenguaje al momento de hablar o escribir, 
expresando un significado.  
San Mateo (2013), Bien distingue al vocabulario receptivo del productivo. Esta 
investigadora menciona que el vocabulario receptivo es aquel vocabulario que se reconoce 
y se comprende al leer u oír la palabra; y que el vocabulario productivo se manifiesta Al 
momento de pronunciar o escribir la palabra en distintos contextos 
Según Susie Loraine (2009). Cuando se habla en el desarrollo del léxico o 
vocabulario se hace referencia a un conjunto de palabras que la persona puede conocer.  este 
léxico se hace presente en dos tipos, el que vocabulario qué una persona entiende Al 
momento de escuchar o al momento de leer y el vocabulario activo que se da al momento 
que se usa una palabra para hablar o escribir. los primeros momentos en la comunicación de 
un Infante se manifiesta al momento de llorar, ya que con el llanto el Infante llama la atención 
de la madre para que ésta a su vez, interpreta el mensaje reconociendo su voz y poder así 
alimentarlo; es así como el Infante entiende quién está siempre cerca de él y poder cubrir sus 
necesidades al momento de llorar.  Aproximadamente al medio año, el Infante puede 





infantes entienden muchas más palabras a comparación de las que pueden producir, Entonces 
se entiende que el niño producirá algunas palabras, sin embargo, es capaz de entender 
muchas palabras Al momento de cuestionarlo o interrogarlo por lo que no podría sorprender 
qué te señale distintas partes del cuerpo cuando la madre se las menciona.  a partir de ese 
momento y a lo largo de toda la vida El vocabulario continúa con su proceso de desarrollo. 
La comunicación es el acto de comunicar un mensaje mediante un canal utilizando 
un código común que se puede dar mediante el habla, gestos, expresiones faciales, el olfato, 
el tacto el gusto. 
De acuerdo a Pérez y Salmerón (2006), el ser humano es el único que utiliza el 
lenguaje como instrumento de comunicación, Este lenguaje se aprende de forma natural 
interactuando con otras personas Al momento de recibir o dar una información, expresar un 
pensamiento, ordenar o dirigir acciones. 
Figueroba (2017) dice que el lenguaje pasa por diversas etapas de desarrollo: 
Para explicar la importancia que tiene el vocabulario cabe mencionar que léxico 
extenso colabora en gran medida ideas. habrá mejor comprensión lectora si el tamaño del 
vocabulario es mayor. 
Los seres humanos emitimos un juicio de valor muchas veces basado en el 
vocabulario de una persona; si es nativo, si es extranjero, si es culta. 
 Los hablantes nativos dependen mucho del nivel educativo de las personas que 
hablan a su alrededor. una investigación realizada en 1995 demuestra que los escolares serían 
capaces de reconocer los significados de alrededor de 10.000-12.000 palabras, mientras que 
para los estudiantes universitarios este número crece hasta aproximadamente 12,000-17,000 
y para los adultos de edad avanzada hasta aproximadamente 17,000-21,000 o más. 
 El aprendizaje de una palabra influye enormemente en el vocabulario en los 
siguientes aspectos: restricciones en cuanto al grado de madurez de un individuo, la 
frecuencia con la que aparece una palabra, la atención brindada, el conocimiento guardado 
o previo y el orden en que las palabras son aprendidas, además, el aprendizaje del lexicón es 
cuestión de un aprendizaje progresivo en la que se van persiguiendo todos los aspectos y 
formas tanto de las palabras como de las oraciones y sus posibles asociaciones con los demás 





De manera progresiva se va adquiriendo palabras para aumentar el léxico, de esa 
manera aumenta el nivel de competencia léxica, se pasa a un conocimiento receptivo o 
pasivo a un conocimiento productivo o activo ya que las palabras adquieren cohesión entre 
ellas 
Pérez (1999) Desde la forma de ver de la psicología lingüística, Existen tres procesos 
en la adquisición del léxico: entrada, almacenamiento y recuperación.  
 Los pasos para el aprendizaje de la palabra, Hatch y Brown (1995) se basan en los 
estudios de Brown y Payne (1994) quienes manifiestan que existen 5 pasos esenciales para 
el aprendizaje en la palabra:   
 Brown y Payne (1994), en la lectura se evidencian los cinco pasos al aplicar 
estrategias a través de textos que se deben leer de los cuales se deben relacionar palabras, 
esto es a través de: 
Glosario o uso de diccionarios mapas semánticos, listas de palabras, entre otro tipo de 
actividades que permiten la activación de conocimientos previos sobre el vocabulario del 
tema en cuestión. 
Se debe tomar en cuenta la motivación para producir circunstancias favorables de 
atención a la palabra para favorecer el aprendizaje. 
En el proceso de adquisición de la forma de la palabra, (Brow y Mc Neil 1966, 
mencionado por Hatch y Brown 1995), El siguiente paso es esencial y se refiere a la 
captación y al aprendizaje mediante una imagen visual y auditiva de la palabra en cuestión. 
en este paso se evidencia la confusión de la forma de la palabra, siendo esta conclusión uno 
de los problemas más comunes. estos errores corresponden al parentesco fonológico que 
tienen las palabras tanto en los sonidos finales como iniciales, existen estrategias que se usan 
para recordar la forma de una palabra, las cuales son: 
La relación de una palabra con otra mediante sonidos o imágenes, la escritura y la 
transcripción fonética. 
El tercer paso viene a ser la adquisición del significado, el cual tiene relación con el 
aprendizaje de léxico.  hay que tener en cuenta siempre el nivel académico y las necesidades 





En el proceso de obtención del significado de la palabra, las estrategias más comunes 
son: 
Adivinación por contextos, análisis morfológico de las palabras, identificación de 
cognados, el profesor y la utilización de imágenes. 
En la consolidación de la forma y significado en la memoria; Nagy, Herman y 
Anderson, (1985), una de las mejores maneras de aplicar el cuarto paso es aplicando la 
instrucción directa de las palabras o vocabulario a través de actividades o tareas las cuales 
permitan una interacción cognitiva entre los alumnos y las palabras. las estrategias de 
memoria son muy utilizadas para consolidar la forma y significado de las palabras, entre 
ellas tenemos: 
Dentro de los conceptos fijados en la memoria hay que asociar nuevos conceptos, 
agrupar las palabras en los denominados unidades de significado, utilizar técnicas, aplicar la 
lista de palabras con sus respectivas anotaciones, repasar y revisar las palabras ya aprendidas, 
trabajar los sinónimos y antónimos reemplazando palabras por otras y trabajar con otros 
contextos colocando palabras nuevas en las oraciones. 
En la utilización de la palabra, Hatch y Brown (1995) dicen, que no basta con aprender 
una palabra, sino que además se debe producir algo con aquella palabra, este sentido del uso 
productivo de la palabra es el último paso, el cual es esencial para afianzar el conocimiento 
adquirido de manera receptiva por múltiples razones: en primer lugar, aquí la palabra sea 
conocida en toda su dimensión, en segundo lugar, El estudiante adquiere confianza en su 
aprendizaje, en tal sentido, el uso de palabras aprendidas comprende las estrategias que se 
señalan a continuación: 
Contestar de manera oral o escrita aquellas preguntas que impliquen o demanden el 
uso de palabras nuevas, resúmenes o parafraseos, exposiciones orales, producción de textos 
sobre algún tema en particular utilizando el vocabulario previamente estudiado.     
Con el vocabulario basado en el funcionamiento del léxico mental se habla también de 
estrategias de aprendizaje, Börner y Vogel (1994), para los conceptos en nuestro cerebro o 
lexicon, se fundamentan en la forma de interconexión y en el significado de los elementos 
que definen múltiples relaciones con otros conceptos. dicho con otras palabras, mientras un 





activarlo. En el proceso de aprendizaje del vocabulario de un segundo idioma el grado de 
retención y activación de las palabras serán mejor sí durante su aprendizaje: 
los conceptos están establecidos mediante conexiones múltiples con otras palabras, la  
información, establecida en distintos tipos de relaciones, se estructura; están involucrados 
nuestros sentidos como ver oír oler sentir y, además, es diferentes tipos de formatos como 
textos e imágenes. 
Muchos educadores, epecialistas y psicólogos como Huey (1968) y Smith (1965), 
Siempre ocupado por investigar y analizar lo que ocurre en las personas durante el proceso 
de comprensión de un texto, ya que lo consideran muy importante. a medida que han pasado 
los años estas investigaciones han hecho que la comprensión lectora se intensifique en su 
proceso y ha motivado a educadores, profesionales y especialistas en la materia a buscar 
nuevas estrategias de enseñanza. 
Existen varios factores que influyen en el proceso lector, por consiguiente, cuando un 
niño entiende y comprende las palabras que lee u oye, se debe optar una postura educativa. 
Los procesos de adquisición del vocabulario permiten el reconocimiento y significado 
existentes en las palabras. existe un modelo denominado duhalde lectura. La primera es la 
ruta fonológica que facilita encontrar el significado y convertir el grafema en su sonido 
correspondiente; accediendo al significado a través de sus sonidos.  la segunda es la ruta 
directa o léxica qué enlace de manera directa el formato gráfico de la palabra con su 
representación. 
Esta estructura es idéntica a lo que ocurre con las palabras de constante visualizac ión 
como en el caso de la lectura, se identifica un dibujo o número. 
 Existe un proceso sintáctico que analiza la relación de distinto signos o símbolos que 
conforman el lenguaje, así como el proceso semántico que analiza los signos con su 
respectivo significado. 
 Para entender lo que ocurre en el proceso de la lectura, existen rasgos que diferenc ian 
la escritura de la lectura, para Mayor, Suengas y González Marqués (1993, Pp. 202-203) 
estos rasgos son: 
La existencia de los signos en la escritura frente a la dinámica y rapidez de lenguaje 





volver al inicio, estas combinaciones rectas mezcladas de un análisis circundante posibilitan 
la fijación del texto. 
Un texto no permite la fluidez con la que se manifiesta el lenguaje articulado, en 
muchas veces disminuye aquellas situaciones que son parte del contexto, por lo que un buen 
texto tiene que cumplir estas características posición para dar a entender el mensaje. 
Cuando hablamos del proceso para aprender la lectura, es un proceso consciente, 
laborioso e intencional.  Pero, también Mayor, Suengas y González-Marqués (1993) refieren 
que esas características que diferencian a la lectura y al habla no omiten las semejanzas, la 
dependencia momentánea de uno con el otro, la forma como se equiparan ambos, lo que se 
sobreentiende existe un cúmulo de reglas o pautas para la traducción que permiten migrar 
entre uno y otro acto de forma reversible. 
Se debe determinar si es que estas relaciones entendiendo la existencia de una 
prioridad permanente, temporal, y funcional del lenguaje articulado hacia el escrito, o de 
repente se tratan de dos formas autónomas pero paralelas cuyos signos se relacionan y 
transportan el mismo mensaje. 
No existe discordancia que, al momento de adquirir el lenguaje escrito, el tiene un rol 
muy fuerte, pero ya en una segunda instancia, si caben múltiples afirmaciones. para la 
mayoría de estudiosos el lenguaje escrito significa la materialización del lenguaje articulado . 
(Saussure, 1916; Tartaglia, 1972; Wardhaugh, 1976). Desde esta perspectiva, la mediación 
del lenguaje hablado es necesaria para la adquisición y uso del lenguaje escrito. 
Para otros autores como Vygotsky (1962); Mathesius (1975); y Scinto (1986) Al 
momento de adquirir el lenguaje escrito inconsciente considerándolo como el producto de el 
lenguaje articulado, en personas de temprana edad se denota como un sistema autónomo que 
contradice lo expuesto líneas arriba porque existen funciones específicas que otros autores 
aportan. Luna (1980); Patterson, Marshall y Coltheart (1985); Seinto (1986). 
La diferencia entre los momentos puede notarse en la intervención del lenguaje 
hablado para poder producir un lenguaje escrito, mientras que en esta intervención pueden 
presentarse o no ciertos procesos implicados.  sin importar cual fuese el caso el lenguaje 
escrito y sus características que lo definen, puede convertirse en la lectura ideal, con las 
variables adecuadas para el proceso de lenguaje en pro del desarrollo cognitivo.  de esta 





a la lectura y escritura, se van entendiendo también aquellas características que diferenc ian 
ambas como aquellas estructurales y funcionales que únicamente puede encontrarse en un 
texto escrito, las estrategias para estructurar planificar corregir y redactar un texto, y a que 
éste debe ajustarse a la exigencia implícita de las pretensiones del mensaje de un texto 
Mayor, Suengas y Marqués (1993). 
La definición de la palabra lectura ha ido evolucionando a través del tiempo, de tal 
manera que, hoy en día no existe una definición exacta y aprobada por investigadores y 
profesionales; solamente se puede atribuir y apelar a su carácter multidisciplinario estudio 
simultáneamente con la carencia de información que precisen el concepto de proceso lector.  
Conociéndose esta problemática, muchos investigadores y autores han optado por la 
ardua labor de hallar aquellas características generales que ayuden a englobar los distintos 
conceptos. Mayor, Suengas y Marqués (1993), Argumentan que al menos se le puede atribuir 
tres conceptos distintos a la palabra lectura: 1) aquel proceso que simplifica el acto de 
decodificar grafemas en fonemas o simplemente pasar de gráficos sonidos, de comprensión;  
Crowder. (1982); 2) Adicionalmente incorpora, dentro del proceso de la lectura, a la 
comprensión. Gibson y Levin, (1975), y 3) El que adiciona actividades de mayor 
complejidad relacionadas con la cognición que conllevan a una persona a la interiorizac ión 
del contenido dándole utilidad entre significante y significado del texto, incrementando así 
su bagaje de conocimiento, superando de esta forma el simple acto de leer para convertir la 
lectura en un acto de disfrute placentero. Charles, (1977). 
De otra forma, al tomar en cuenta que este proceso es más complejo, se hacen presente 
los niveles que implican procesar para dar su lugar a diferentes tipos de lectura: la lectura 
automática es uno de ellos y se explica en la falta de atención al significado ya que solamente 
se lee de manera distraída; otro tipo de lectura es la lectura comprensiva; explicada como 
aquel acto consciente de entender el argumento de un texto ya que el individuo presta 
atención al significado;  Y por último y no menos importante la lectura crítica que se expresa 
cuando el individuo lector adopta la postura del autor otros autores tratando de emitir un 
juicio de valor sobre el texto Mayor. Suengas y Marqués (1993). De este modo, señala 
González (1996), se distingue entre descodificación y pensamiento guiado por la letra de un 
texto Perfetti (1986). En el proceso en la cual El lector decodifica los símbolos de un texto 
o los sonidos de un lenguaje articulado para extraer su significado Adams y Collins (1985), 





Kirby (1988), o en medio de “aprender a leer” y el “leer para aprender” Beaugrande (1984) 
o aprendizaje a partir del texto Fischer y Mandí (1984). 
Se debe considerar que el proceso de la lectura también se caracteriza por un proceso 
flexible la cual permite que El lector se puede adaptar a los propósitos, naturaleza, 
intencionalidad de un texto, hacia los diferentes niveles de procesamiento de informac ión; 
de esta manera, resulta que extraer un dato en particular están bien una acción de leer; 
cumpliendo con instrucciones o simplemente por el mero placer de leer. (Mayor, 1980). En 
este sentido se puede entender que el proceso de la lectura puede variar de ser complicado a 
fácil si se cuenta con un texto entendible y de lenguaje cotidiano o si se tiene un texto con 
palabras técnicas y muy complejo lingüísticamente Richadeau (1987). 
A manera de conclusión, existe una gran variedad de definniiciones y conceptos 
relacionados con la lectura, así mismo, existe una gran variedad de estrategias relacionadas 
con el proceso de la misma. Pero, hoy en día, existen concordacias lógicas que tratan de 
conceptualizar el proceso lector considerándola como una capacidad cognitiva dentro del 
procesamiento complejo de información, resaltando su característica de interacción, 
complejidad y a su vez incompleto, se incluye en el proceso del lenguaje con las 
características de adaptación, integridad y flexibilidad, de forma activa y auto dirigida 
además que tiene tendencia hacia la reducción de palabras conocida como economía de 
palabras. Gil y Artola (1984). 
Por otro lado, Al analizar las características y las formas de un documento escrito, se 
evidencia que tanto en la manera de producirla como de comprenderla, los procesos 
cognitivos y metalingüísticos están involucrados en gran medida. Una muestra de lo ya 
mencionado se ha propuesto en la actualidad en base a modelos, Flower y Rayes (1981); 
Seardamalia y Bereiter, (1987); Rayes. Flower, Schriver, Stratinan y Carey (1987). Que han 
concebido numerosos métodos y estrategias para enseñar o controlar la propia escritura al 
momento de escribirla o revisarla. 
Además, debe considerarse el auamento de atención prestada a la forma como se 
pproduce un texto ya que, un texto debe ser entendible en función del mensaje que se quere 
brindar, Se han hecho investigaciones sobre los efectos que produce un texto legible sobre 
uno ilegible y han dado como resultado la aplicación de distintas estrategias y metodologías  
para su enseñaanza, de tal forma que un texto se puede aprovechar mejor si el lector cuenta 





Duff y Waller (1985). A continuación, se demostrarán los métodos que demuestran y 
apoyan la idea en cuanto a legibilidad de los textos. 
Hablando de estructuras genéricas de programas de instrucción del cproceso lector , 
éstos coinciden que el ejercicio lector debe ser asumido como un procesamiento de niveles 
múltiples, en otras palabras, para entender el arguumento y significado de la palabra, la 
persona que lee debe recurrir a pequeños procesos y elementos a bajo nivel, relacionados a 
los pasos para decodificar un texto hasta procesos más complejos a nivel macro terminando 
en los procesos de alto nivel, considerados como entendimiento y consideración lingüíst ica 
de una lectura. Adams, (1982); De Vega, (1984); Alonso Tapiay (1992). 
Estas nuevas formas se distinguen en el grado de implicancia con respecto al nivel de 
análisis, y en la forma de comprender el funcionamiento recíproco de estos modelos, de tal 
manera que se desprenden tres formas o modelos genéricos. Stanovich (1980); Adans 
(1982); Anderson y Fodor (1983); McClelland y Rumelhart (1986); Fodor y Pylyshyn, 
(1988). y que se pasará a explicar. 
La tendencia a través de los años acerca de la forma de procesar ascendente de una 
lectura, ha predominado en la mayoría de las investigaciones sobre la lectura. Gough, (1972); 
La Berge y Samuels (1974), Argumentó que la manera de prepararse una información va de 
abajo hacia arriba: la persona que lee va procesando la información de manera lineal, de ok 
para a las más grandes de manera creciente o ascendente de acuerdo al grado de complejidad 
de las distintas formas que conlleva analizar. Todos estos modelos o formas se han inspirado 
En las siguientes acepciones: a) El análisis de la información vertida en una lectura o texto 
demuestra distintos procesos o formas que se manifiestan ordenados, en serie, con una 
dirección y orden jerárquico, b) No existe ninguna relación de manera inversa sobre el 
mismo proceso y c) No se puede obviar ningún grado de análisis, ya que, si no se ha 
evidenciado un producto final en el anterior nivel, no se puede continuar al siguiente nivel 
jerárquico. 
Para todas esas formas o modelos, la forma de comprender el texto está supervisada 
primordialmente por los propios datos del texto en cuestión, en el cual, la comprensión del 
texto pasa desde visualizar para reconocer una palabra hasta la comprensión o entendimiento 
del propio lenguaje oral, entendiéndose que el aprendizaje es equiparable al transcurso lineal 






De acuerdo con estas formas, el aprendizaje de la lectura no solamente se limita 
adquirir respuestas o productos diferenciales, tampoco únicamente al uso de la informac ión 
o conocimiento previo tanto en su forma como en su significado, para predecir una lectura y 
lo que significa esta, ya que lo que hace diferente a un buen lector de un mal lector son el 
bagaje de conocimientos anteriormente adquiridos y la utilización en las formas que se 
realiza al leer un texto Tapia (1992).  
Pese a todo, es incorrecto mencionar que lo que difiere a un buen o mal lector se 
observa únicamente a la utilización de la información previamente adquirida y el entorno o 
contexto, como llaves predecesoras de la lectura y lo que este significa, sin embargo, gran 
cantidad de lectores malos se diferencian de los lectores buenos básicamente en las 
habilidades que este posee para poder entender un texto y emplear sus conocimientos previos 
para anticiparse a este (Adams, 1982; Schwartz, 1984). Adicionalmente, se ha comprobado 
que las personas que más comprenden un texto realizan menor cantidad de fijaciones de 
aspecto visual en un tiempo determinado. Just y Carpenter (1980). Tus publicaciones acerca 
de la movilidad ocular observada mientras se lee, ha demostrado que un buen lector fija su 
visión en las palabras de manera independiente al nivel en que esta puede ser anticipada de 
acuerdo al contexto, permitiendo que aparte de rescatar nuevos datos, y controlar que la 
lectura se ajuste o se adecúe a sus predicciones, después el grafema es interiorizado por las 
personas mientras leen. su sucede que de la no en porque se han automatizado y las aplican 
casi inconsciente y sin esforzarse. 
Otros resultados permiten analizar desde una postura opuesta estas formas. es de como 
uno verifica común verificar encuentran múltiples dificultades Al momento de aprender a 
leer inventando frases o palabras que equiparan el significado de la lectura, lo que demuestra 
que la utilización de la información previa y del contexto no tienen siempre una relación 
directa al momento de facilitar el entendimiento de una lectura. 
Esto permite entender que en cierta medida la forma de procesar ascendente es hasta 
cierto punto importante para comprender el texto, además, un la con fluida naturalidad, los 
grandes procesos pueden completar, pero no relevar los pequeños procesos. 
Frente a los escasos aportes de las formas unipolares que no permiten dar una 
explicación global del sistema de la lectura, y tratando de coincidir sus aspectos En aquellos 
emergidos en su posterioridad, partiendo de las épocas A fines de los años setenta se impuso 





Rumelhart (1970); Adams (1980); Carpenter, (1980); Stanovich (1980): Lesgold y Perfetti, 
(1981); Samucís y Kamil (1984). 
Schwartz, (1984). Para esta postura Argumenta que el conocimiento proveniente de 
los diferentes grados de los procesos mentales es analizado de forma simultánea y alternativa 
y en la forma como éste depende entre los grados bipolares al momento de procesarse. En 
otras palabras, analizar en un grado pertinente, depende además de los conocimientos 
previos como de los grados antecesores y de los que los predecesores pueden aportar.  
Conceptos e interaccionan entre sí facilitan la armonía de muchos aspectos que existen 
en medio de las formas previamente mencionadas, reunión de cierta información brindada 
por los investigadores mediante sus conclusiones relacionados con la lectura, al entende rla 
como un sistema de procesos: 
La perspectiva de procesamiento Informativo en cuanto a la lectura es el producto de 
la forma Cómo interactúan los sistemas de proceso ascendente y descendente, de tal manera 
que el entendimiento de la información de una lectura está orientado y es el producto de la 
conjugación en el mismo tiempo y longitud en la información brindada por la lectura y lo 
que el individuo puede aportar al sistema de entendimiento como la información previa, los 
propósitos, las acciones, entre otros. 
De Vega (1984). La perspectiva de procesamiento constructivo se demuestra en la 
función que cumple un sujeto de manera activa. Como ya se dijo, la persona que lee tiene 
una función importante en el entendimiento de la información de la lectura, ya que, en este 
sistema en la que el contexto se ve reflejado de distintas maneras como en el idioma, las 
circunstancias, la actitud; se atribuyen de manera importante en la mente al momento de 
representar una idea que conceptualiza una lectura adecuándolo a los datos que este brinda 
al bagaje de conocimientos sobre él su realidad y a los propósitos del texto. 
Identificado por la conformación y corroboración de un enunciado sobre la 
información de un texto. En la conformación del concepto ecuánime de una lectura, lo de 
hacia permiten que la información se active el nivel alto, lo cual permite dar inicio a la 
utilización de aquellos sistemas que descienden, y que la persona que lee este a la expectativa 
para algún modo de nueva información o que esta, no concuerde con sus predicciones.  los 
sistemas que descienden facilitan la construcción de predicciones acerca de un posible 
concepto realizado anteriormente partiendo de la información activar, facilitan que todos los 





Perspectiva de procesamiento inferencial que corresponde al sistema desde arriba 
hacia abajo, en base a la información previa de la persona que lee y considerando las distintas 
realidades que facilitan, entre todo, ejecutar varios modos de procesos inferenciales que 
ayudarán a procesar la información en su respectivo nivel. 
La flexibilidad como característica se dá desde que se suelta la idea de asumir que el 
sistema es un proceso, particularmente en el momento que se produce el proceso mental de 
analizar en un grado indispensable que termina el proceso de analizar en el grado procedente, 
interpretando que el proceso en cualquier grado puede equiparar las vicisitudes encontradas 
en algún otro (Stanovich, 1980). Para ejemplificar, la persona que lee y que a la vez tiene 
dificultades de entendimiento, al momento de la lectura cuya información ya está 
familiarizado, es capaz de reducir sus inconvenientes utilizando sus grandes procesos, 
logrando de esta manera un entendimiento correcto. 
Otra acepción dentro de las definiciones hace referencia a la consideración que un 
texto de por sí contiene un sistema de flexibilidad, el cual adopta la característica de un 
centro de procesamiento limitado, partiendo de lo teórico con respecto al procedimiento de 
los datos (Morton, 1969; Adams, 1982; Brifton, Glynn y Smith, 1985;Miller, 1985), Refieren 
que ambos modelos de procesamiento de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, en un 
individuo son proyecciones limitadas en  sus procesos, de tal forma que además de influir 
interactivamente uno como otro, además, se interrumpen al momento de que alguno tenga 
la necesidad de funcionar con un determinado recursos (Adams, 1982; Spiro y Myers, 
1984).En ese sentido, el proceso lector tiene que verse como un sistema de procesamiento 
cuya característica primordial es la flexibilidad adaptada en los momentos a los fines y 
demandas del procedimiento. para que el entendimiento esté asegurado se debe interactuar 
entre el proceso de abajo hacia arriba y el proceso de arriba hacia abajo de los datos, además, 
ya que este procedimiento tiene limitaciones, la redistribución de uno u otro recurso para los 
dos modos de procesamiento va a determinar si la lectura ha de ser comprendida y en qué 
nivel.  Para concluir, actualmente se está produciendo una trascendente línea de cambios 
para la definición de comprensión lectora: desde entenderlo como un sistema lineal en su 
procedimiento, ahora se le va considerando como un sistema de múltiples niveles 
interactivos, con participación lingüística, cognitiva, social, metacognitiva, que da origen a 





pragmáticos. El proceso de la lectura nos encamina a interrelacionar de manera compleja los 
datos dados o brindados en la lectura y lo que puede aportar la persona que lee. 
El producto de este cambio en la definición lo registra investigaciones que se han 
enfocado en demostrar la comprensión de los grandes procesos y microprocesos, lo que 
quiere decir que se considera importante el entendimiento al momento de decodificar la 
información para comprender, ya que, actualmente, la conformación de una configurac ión 
lógica ha tomado importancia en el texto, al considerar la decodificación como un vehículo 
para lograr es y no como un fin por sí solo. 
Lo que continúa es lo concerniente a la definición de términos. 
Codificación, Se puede entender como definición, resumen o agrupación de ideas, esto 
involucra un siguiente nivel que consiste en reducir datos, se debe considerar que las citas 
relacionadas, en otras palabras, los códigos pueden usarse además como definiciones que 
ayudarán a analizar y qué no es necesario que tengan relaciones directas con algún fragmento 
de la lectura, imágenes o sonido. Muñoz (2003) p. 5.  
Comunicación, aquel proceso el cual implica intercambiar datos entre individuos. se 
entiende Como hacer natural los mensajes o algún dato parte de la información. está 
constituido Por alguno de los procedimientos iniciales e importantes de lo experimentado 
por el hombre órgano social que expresa y manifiesta de manera activa lo que se puede sentir 
o pensar Chiavenato (2008) p. 4 
Fonema, Considerado como aquella formación mental de algún sonido del habla. Collins 
(1992) p. 148. 
Hipótesis, considerado como un enunciado que ayuda a relacionar un hecho o varios. su 
ponderación se basa en aquel proceso que demuestra la capacidad de relacionar uno o más 
hechos explicando el motivo de su naturaleza. Tamayo (1989) p. 75. 
Investigación, se le considera así a la acción de Buscar caracterizado por la reflexión, 
sistematización y método. su objetivo es la obtención de datos y conocimientos para poder 
brindar una solución algún problema de índole científico, filosófico, o empírico técnico, todo 
esto encaminado bajo una metodología o proceso. Jhoe (1995) p.15. 
Léxico, En una lectura expositiva es esencialmente denotativo ya que permite que los datos 





editados los términos que puedan expresar alguna emoción, de, juicio de valor. Ferrández 
(1997) p. 35.  
Metodología, denominado al análisis del método de investigación que posteriormente se 
aplicarán en el contexto científico. Sabino (1994) pp.113. 
ProblemaEs una interrogación el cual manifiesta o cuestiona la relación existente entre las o 
la variable, al asumir este campo de estudio, aparte de preguntar, se responde de qué manera 
plantear correctamente un problema es abordado; a el problema a investigar pueda diferir en 
mucha distancia y no exista manera correcta para plantear la, algunos aspectos y 
formulaciones se aprenden aguzar para aprovecharlo. en este caso, se hace referencia a unos 
cuantos ejemplos de problema de investigación investigado, y serán investigados al mismo 
momento que sus caracteres. Kerlinger (2000) p. 18. 
Semántica, aquella que se desprende de la lingüística aplicada a la investigación teórica e 
histórica del concepto. 
Denominación que se le da, en la conceptualización mediana, un tipo de normas y el aspecto 
correspondiente a la gramática, que se interpreta semánticamente a los grupos estructura les 
profundos y superficiales que se genera por la característica sintáctica gramatical. Bréal 
(1883) p.12. 
Signo o representamen, Es aquello que para alguna persona significa o hace referencia a un 
aspecto o característica. va dirigido a una persona, es decir, que en la mente de un individuo 
se forma un signo que equivale o representa. aquello es denominado la interpretac ión 
primera del signo. este signo se posiciona en el lugar de algún objeto, no se puede considerar 
a todas las características, son solamente a una idea que muchas veces se ha denominado el 
fundamento del representamen. Peirce (1986) p.2. 
Sintaxis, es el conjunto de sonidos o letras empleados para conformar la palabra. Alarcos 
(2000) p.22. 
Texto, La definición de texto se considera como la conglomeración organizada y también 
compleja de información y estructuras sobre el universo a que el mensaje se refiere, por otro 
lado, como conjuntos y esquemas que se organizan de la propia información.En este marco 
de información y estructura Se caracterizan dos tipos de contenidos, aquellos contenidos 





estructuras se haya la información gramatical de la narración. Lakoff Rumelhart (1972) p. 
250. 
Vocabulario, Son las palabras agrupadas de lenguaje conocido. Esta acción se desarrolla al 
trancurso de los años y sirve de utilidad de Gran importancia para que la humanidad se 
comunique y adquiera información. el aprendizaje del vocabulario complejo es el mayor reto 
en la adquisición de otro idioma. Fernández A. (1996) p.6 
El trabajo se justifica partiendo por los alumnos de la actualidad, y en un vocabular io 
más deficiente a medida que pasa el tiempo evidenciándose en los colegios. los medios de 
comunicación influencian en la utilización equívoca del idioma; pueden ser programa de 
televisión, las redes sociales incrustada en los dispositivos celulares, dificultan en gran 
medida a los estudiantes e individuos de cortedad en general en poder comprender ya que 
no utilizan otras palabras para enriquecer Su vocabulario dentro de su mismo idioma a 
comparación de los estudiantes de hace 30 años. 
Además, el nivel en las que los estudiantes comprenden la lectura se ve afectado iba 
decreciendo como se evidencia en el caso peruano. El examen que demuestra estos hallazgos 
se denomina PISA en el año 2013 Perú se ubicó al final del cuadro de posiciones en este 
examen lector. 
En la actualidad se obtienen distintas formas de ayudar a que la información del 
aprendizaje pueda convertirse en conocimiento. si se es, se vuelve necesaria la formulac ión 
y planteamiento en implementar un programa que tome lo más útil del método activo, que 
ayude a acrecentar el vocabulario potenciando lo hacia la comprensión lectora. por tal razón, 
es se justifica en su metodología y reside su importancia en el aporte metodológico que pueda 
brindar al docente, u otros profesionales que pretenden abordar las dificultades de sus 
estudiantes relacionados con el vocabulario y el proceso lector; con el objetivo de  motivar 
al profesor en la construcción de metodologías creativas para sus alumnos que puedan tener 
ciertos problemas en el vocabulario y comprensión lectora para encaminarse a incrementar 
sus capacidades lingüísticas, comprender más textos incrementando la riqueza de palabras. 
El problema se sostiene si se entiende que el proceso lector es un aprendizaje 
indispensable en la formación de un estudiante. las personas deben aprender a decodificar 
un texto, Ya que mayormente los contenidos de la currícula escolar serán a través de lecturas. 
es decir, el correcto aprendizaje brindará la habilidad lectora que a su vez permitirá el 





Psicólogos, lingüísticos didácticos y especialistas han ido investigando sobre la importanc ia 
de la lectura. en este sentido los hallazgos de las distintas disciplinas han ido aportando de 
manera gradual sus resultados para alcanzar entender la comprensión de la lectura. 
 
De la Cruz (1999), refiere que el texto es un medio para enriquecer a la persona, dista 
mucho de la decodificación de elementos gráficos; la utilizar procesos cognitivos para 
entender lo que está leyendo y a partir de ese conocimiento se transmite el mensaje de la 
lectura hacia la persona que lee. 
En otras palabras, la lectura es un ejercicio activo, y requiere reconocer las palabras 
para poder interpretar un texto.  
Para comprender un texto se requiere de aquellos conocimientos previamente 
adquiridos ya que la interpretación del texto le va dando un sentido a la lectura. entonces, 
comprender un texto es primordial para la comprensión de las demás áreas educativas.  
Muchas veces la situación de no comprender un texto implica un bajo rendimiento 
comprensivo a nivel general. 
El almacenamiento o adquisición de palabras es necesario para que el alumno pueda 
procesar correctamente o adecuadamente la lectura, este bagaje de conocimiento de nuevas 
palabras van formando parte del lexicón, además de la intención de liberar el texto que brinda 
también un nuevo conocimiento o información. De la misma manera este nuevo  
conocimiento servirá como información previa al momento de interpretar y darle sentido a 
otra lectura. 
Con todo lo mencionado anterior, se concluye que será más complicado comprender 
un texto, en cuanto el niño Hola persona no logre almacenar nuevas palabras, ya que, no 
contará con la información previa o no podrá ser relacionar estos nuevos aprendizajes con 
los previamente adquiridos al momento de leer un texto. 
este problema demanda que la presente investigación puede brindar información mediante 
sus resultados, sirviendo como fuente de inspiración de nuevos métodos o estrategias 
aquellos profesionales o especialistas y que puedan así lograr que sus estudiantes adquieran 
nuevas palabras, mejoren su vocabulario y aumenten su lexicón. De esta forma los profesores 
y estudiantes se verán beneficiados ya que, al consciente a profundidad sobre la problemática 





la comprensión de la lectura de los estudiantes y su nivel académico en general. yo, propone 
brindar resultados que establezcan relación entre el vocabulario y la comprensión lectora en 
los alumnos del quinto grado de educación primaria. 
El problema principal se plantea mediante la pregunta: ¿Existe relación entre el 
vocabulario y proceso lector en los estudiantes de 6to grado de Primaria de la I.E.P.G.P. 
“CRNL José Joaquín Inclán”- Chorrillos- Lima 2014? Generando como problemas 
secundarios primero; ¿Existe relación entre el vocabulario receptivo y el proceso lector en 
los estudiantes del 6º Grado de Primaria de la I.E.P.G.P. “CRNL José Joaquín Inclán” – 
Chorrillos – Lima 2014? Y segundo; ¿Existe relación entre vocabulario expresivo y el 
proceso lector en los estudiantes del 6º Grado de Primaria de la I.E.P.G.P. “CRNL José 
Joaquín Inclán” – Chorrillos – Lima 2014? 
La hipótesis general responde al problema general de la siguente forma: Existe relación 
significativa entre el vocabulario y el proceso lector en los estudiantes del 6º Grado de 
Primaria de la I.E.P.G.P. “Crnl. José Joaquín Inclán” – Chorrillos – Lima 2014. De la misma 
forma las hipótesis específicas responden a los dos problemas secundarios; primero: Existe 
relación significativa entre el vocabulario receptivo y el proceso lector en los estudiantes del 
6º Grado de Primaria de la I.E.P.G.P. “Crnl. José Joaquín Inclán” – Chorrillos – Lima 2014. 
Y segundo, Existe relación significativa entre el vocabulario expresivo y el proceso lector 
en los estudiantes del 6º Grado de Primaria de la I.E.P.G.P. “Crnl. José Joaquín Inclán” – 
Chorrillos – Lima 2014. 
El objetivo general de la tesis es determinar la relación que existe entre el vocabulario y el 
proceso lector en los estudiantes del 6º Grado de Primaria de la I.E.P.G.P. “CRNL. José 
Joaquín Inclán” – Chorrillos – Lima 2014. Con dos objetivos específicos, primero: 
Determinar el grado de relación del vocabulario receptivo con el proceso lector en los 
estudiantes del 6º Grado de Primaria de la I.E.P.G.P. “CRNL. José Joaquín Inclán” – 
Chorrillos – Lima 2014. Segundo: Determinar el grado de relación del vocabulario 
expresivocon el proceso lector en los estudiantes del 6º Grado de Primaria de la I.E.P.G.P. 







2.1 Tipo y diseño de investigación  
Metodología 
La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, porque los datos que se 
utilizan son numéricos, luego se recolectan y están basados en una hipótesis. Como lo 
menciona Hernández y colaboradores (2014) “se usa la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico con el fin de establecer 
pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4).  
Este trabajo de investigación además emplea el método científico, hipotético -
deductivo puesto que existen procesos ordenados para el desarrollo de este trabajo parte de 
la formulación de un problema para terminar en los resultados y las conclusiones al final de 
este trabajo investigativo. 
Además, para Hernández y colaboradores (2014), “la investigación científica se 
concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de 
un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva”.  
Entonces, este trabajo de investigació fue elaborado bajo loss lineamientos que 
pertinente de la investigación científica 
Tipo de estudio 
El tipo de estudio de la investigación es descriptivo correlacional entre las variables 
Vocabulario y Proceso Lector. 
Este grabajo es descriptivo ya que, no se manipularán las variables. Además, como 
investigador, me limité a observar y describir las variables niveles de Vocabulario y proceso 
lector en una Institución Educativa de Chorrillos 2014, de la misma manera, este trabajo es 
de tipo correlacional ya que después de obtener las puntuaciones y los percentiles de los 
datos a través de la aplicación del instrumento, se correlacionarán  aplicando los procesos 
estadísticos para la comprobación de la posible relación entre el vocabulario receptivo y la 
comprensión lectora, de acuerdo a Hernández y colaboradores (2014), es correlaciona l 







Esta investigación es No experimental ya que, como lo menciona Hernández y 
colaboradores (2014), “no se han manipulado las variables, lo que se ha hecho es observar 
los fenómenos en su contexto natural, para luego analizarlos”. 
También es transversal ya que, Hernández y colaboradores (2014) “los datos se 
recolectaron aplicando las pruebas para medir el nivel de vocabulario receptivo y 
comprensión lectora, para luego analizarlos y verificar la existencia o no de una correlación 
entre ambas variables”  
Los diseños de investigación transaccional recolectan datos en un solo momento, en 
un tiempo único. Tiene como propósito, describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento determinado. Es como tomar una foto de algo que sucede. 
El esquema es el siguiente: 
Donde 
M : Muestra  
V1 : Vocabulario  
V2 : Plan lector 




 Vocabulario. - Para: Peytard y Genouvrier (1970) “Es el conjunto de todos los 
vocablos efectivamente empleados por el locutor en un acto de habla concreto” 
 Proceso Lector. - Según Linueza y Domínguez (1999): “Permite identificar las 
habilidades que son necesarias para aprender a leer, así como también posibilita determinar 
las dificultades de aprendizaje especialmente en lectura” 
Entre los procesos vinculados con el acto lector, se distinguen los de reconocimiento 
o identificación de la palabra escrita y los de comprensión de texto. Además, para los efectos 
específicos de este estudio, se centrará en los mecanismos que permiten pasar de los signos 
gráficos al significado, orientándose en el problema del reconocimiento e identificación de 





2.2 Operacionalización de variables: 





Dimensiones  y definición 
Operacional 
Indicadores Items Nivel 
V1 
Vocabulario 
Es el conjunto de 
todos los vocablos 
efectivamente 
empleados por el 
locutor en un acto 
de habla concreto. 
Larousse (1970) 
1.Receptivo 
(El hablante recibe la forma de 
la palabra a través de la lectura 




(Es la entonación de la lengua 
y la habilidad de transmitir 
ideas mediante pausas lógicas 
con fuerza de pronunciación, 
melodía, timbre, ritmo y 
cadencia apropiados  
- Reconoce la palabra por el contexto 
Entiende el significado del lenguaje que 
escucha y da respuestas adecuadas 
 
- Pragmática de un lenguaje adecuado 
 
- Combinación de palabras , atravez de 
sinónimos y antónimos. 
 
- Ordenamiento lógico y secuencial. 
 
- Creación de una historia evitando la 
repetición innecesaria. 
1; 2; 3; 4; 5 
 
 
6; 7; 8; 9; 10 
 
 







 - Bajo 
 
   - Medio 
 







identificación de la 
palabra escrita y los 
de comprensión del 
texto. Linueza y 
Domínguez, (1999) 
1. Proceso Semántico. 
(Interpreta la significación de 
los enunciados generados por 
la sintaxis y el léxico) 
 
2. Proceso Léxico (Permite 
acceder al reconocimiento y 
significado de las palabras) 
 
3. Proceso Sintáctico (Estudia la 
forma en que se combinan y 
relacionan las palabras para 
formar secuencias mayores, 
cláusulas y oraciones). 
 
- Secuencia lógica y apropiada del texto 
 
- Lectura y extracción de palabras  
- Generar palabras 
 
- Reconoce sujeto y predicado  
 
- Relació fras-dibujo 
 
- Completa con el verbo apropiado 
 
- Signos de puntuación 
 
1; 2; 3; 4, 5; 6 
 
 
7; 8; 9, 10; 11 
 
12; 13; 14; 15; 16 
 
17; 18; 19 
 
20; 21: 22 
 












2.3 Población y muestra 
Población 
 Selltiz (1980) “Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 
una serie de especificaciones” (p. 174) 
Cochran (2000) “La población finita es el conjunto conformado por una cantidad 
limitada de elementos cmo el Nº de estudiantes, Nº de trabajadores, etc”. 
La población finita está conformada por N = 182 estudiantes del 6º Grado de Primaria 
de la IE. “Crnl. José Joaquín Inclán”, esta institución fue elegida porque manifiesta un gran 
índice de casos de niveles de problemas del vocabulario en el proceso lector, los cuales van 
en aumento, el aula se convierte hoy por hoy en el ambiente apropiado del estudiante en 
donde se debe practicar la relación que tienen el vocabulario y el proceso lector. 
Tabla 1.  
Distribución de la población 
 
Muestra 
 Tamayo y Tamayo (1997) “La muestra es la que puede determinar la problemática 
ya que es capaz de generar los datos con los cuales se identifican las fallas dentro del proceso, 
es el grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico” 
(p.38) 
La presente investigación trabajo con la totalidad de población ya que se trata de una 
población finita, en la cual se dará algunos parámetros como el componente de correlación 
poblacional P con 182 estudiantes del 6º Grado de Primaria con secciones A-B-C-D-E-F de 
la IE. “Crnl. José Joaquín Inclán” Chorrillos – 2014, comformado por 45% de mujeres y 
55% de varones. 
Población  : 182 estudiantes (6º Grado: Sec. A, B, C, D, E, F) 
Muestra : El total de la población 
Autor: 
Secciones A B C D E F Total de 
estudiantes Sexo M F M F M F M F M F M F 





Según Cochran (2000), “La población Finita es el conjunto compuesto por una cantidad 
limitada de elementos, como el N° de estudiantes, N° de trabajadores, etc” (pág.29). 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Para la recolección de datos se aplicó la técnica de Observación y prueba de evaluación 
la cual se aplicó a los estudiantes con el fin de obtener el resultado respecto a las variables 
de estudio; el instrumento que se usó fue test cuestionario.  
Fernández B. (1992) “Observación ofrece indudables posibilidades de aplicación ya 
que se trata de una herramienta flexible, rigurosa y con escasos inconvenientes”. En 
definitiva, es la estrategia fundamental del método científico. Existen una serie de 
características del método observacional: 
1. Quien observa es un experto. 
2. Lo que se observa es un hecho. 
3. Se observa de forma sistemática. 
En conclusión, es el proceso de observar el procedimiento o estrategia de informac ión 
y para ello se requiere de la percepción deliberada del comportamiento mostrado por una o 
varias personas, el observador Se entrena para realizar este ejercicio a través de 
Procedimientos o protocolos elaborados que ayuden a elaborar una lista ordenada y natural 
en la que no se requiere responder. 
Instrumentos para recolectar los datos 
  Arias (2006), “La técnica de recolección de datos tiene que ver con el procedimiento 
o forma utilizada para obtener datos o información”. 
En relación al instrumento de recolección de datos, definido por Chávez (2001), “como 
los medios que utiliza el investigador para medir el comportamiento o atributos de las 
variables. Entre algunos de ellos se tiene a los cuestionarios, entrevistas y escalas de 
clasificación. Siendo el cuestionario el instrumento mayormente utilizado para tal fin”. Tal 
como lo define, Hernandez y Otros (2004), “Un cuestionario consiste en un conjunto de 
preguntas respecto a una o más variables a medir”. 
La Técnica de recolección de datos empleada en esta investigación está formada por 





escrito y auto administrado. Tal como lo refiere, Arias (2006); se denomina así porque debe 
ser llenado por el estudiante sin intervención del profeso. La prueba de conocimientos 
diseñada para la presente investigación son 2, la primera denominada prueba de vocabulario 
que contiene 20 items, la prueba se agrupa en dos bloques: vocabulario Receptivo y 
Vocabulario Expresivo. La segunda prueba se agrupa en 3 bloques: Proceso Semántico, 
Proceso Léxico y Proceso Sintáctico. 
Ficha Técnica 
Descripción de la prueba 1: 
Autor      : Br. Walter Jacinto Turín Narváez 
Año      :  2014 
Procedencia     :  Test de Vocabulario. 
Aplicación     :  6º Grado de Primaria: Secciones A-B-C-D-E-F. 
Tipo de aplicación    :  Colectivo 
Tiempo de Aplicación:  20 minutos 
Material     :  Registro y hoja de evaluación. 
Con esta prueba se busca saber la capacidad de los estudiantes en el vocabulario receptivo y 
expresivo, así mismo los mecanismos que tienen en habilidades de lectura y escritura los 
estudiantes de 6º Grado de Primaria de la I.E “Crnl. José oaquín Inclán” Chorrillos 2014. 
Estructura: 
La variable consta de 2 dimensiones: vocabulario receptivo con indicadores: afirma o niega 
algunas frases de un texto adecuado. Vocabulario expresivo con indicadores: Combinación 
de palabras, a través de sinónimos y antónimos, ordenamiento lógico y secuencial, además 
de la creación de un relato evitando la repetición innecesaria. 
Se consideró 20 items de las dimensiones y la calificación de indicadores son: 
Nivel bajo = 0 - 6         ;        Nivel medio = 7 -13      ;         Nivel alto = 14 - 20 
Descripción de la prueba 2: 
Autor      : Br. Walter Jacinto Turín Narváez 





Procedencia     :  Test del Proceso Lector PROLEC 
Aplicación     :  6º Grado de Primaria: Secciones A-B-C-D-E-F. 
Tipo de Aplicación    : Colectivo 
Duración     :  30 minutos 
Material     :  Registro y hojas impresas. 
Con esta prueba se busca saber la capacidad lectora de los estudiantes, así como los 
mecanismos que no están funcionando adecuadamente y que no permiten realizar una buena 
lectura, lo que es de suma importancia a la hora de conseguir su perfeccionamiento o 
recuperación en estudiantes de 6º Grado de Primaria de la I.E “Crnl. José Joaquín Inclán” – 
Chorrillos - 2014.  
Estructura. El proceso lector consta de 3 dimensiones: Proceso Semántico con indicadores : 
Secuencia lógica y apropiada del texto. Proceso Léxico con indicadores: Lectura y 
extracción de palabras, generar palabras y Proceso Sintáctico con indicadores: Reconoce 
sujeto y predicado, relaciona frase-dibujo, completa el verbo apropiado y sabe colocar los 
signos de puntuación. 
Se consideró 26 items de las 3 dimensiones y la calificación (nota) de indicadores son: 
Nivel bajo = 0 - 6         ;        Nivel medio = 7 -13      ;         Nivel alto = 14 – 20 
2.5 Procedimientos  
Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 
- Se procedió a determinar la Población y la Muestra en la referida institución 
educativa. 
- Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 
denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores 
integrantes de la muestra,  
- Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó en 
la Institución Educativa de Chorrillos, quien dio su consentimiento. 
- Después de recolectar los datos se organizó una base de información en un 
computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para obtener las 
tablas conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y analizado, utilizando 





- Los datos obtenidos se presentaron en gráficas, así mismo se procedió a encontrar 
la normalidad y el contraste de hipótesis para obtener la demostración de las 
mismas, haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial. 
- También se hizo la discusión de los resultados y finalmente se procedió a elaborar 
las conclusiones y recomendaciones. 
2.6 Método de análisis de datos 
Validez 
Hernández y otros (2004), “Al grado en que un instrumento mide la variable de 
estudio. Al instrumento utilizado se le aplicó la validez de contenido”, la cual hace referencia 
al grado en que un instrumento o test evidencia un dominio específico de contenido de lo 
que se mide. Con este propósito fue necesaria la intervención de cinco expertos del área 
pertinente para verificar los instumentos, tanto en su contenido como en su redacción a 
expensar de hacer alguna corrección debida o pertinente a la expertiz de cada uno. Los 
expertos validaron cada ítem de manera positiva sin observaciones finales sustanciales de 
cambio o corrección 
La validez de los instrumentos fue sometida a juicio de expertos integrados por 
Docentes de la misma Escuela de Postgrado de la UCV (Universidad Cesar Vallejo), quienes 
opinaron respecto ala validez de contenido, los resultados fueron que los instrumentos son 
aplicables.  
Fiabilidad 
Nuñez (2012) “La confiabilidad de la prueba es el grado de coincidencia de los 
resultados cuando se repite la aplicación de la prueba a unas mismas personas (u otros), en 
igualdad de condiciones”. 
 A fin de determinar la confiabilidad del instrumento, se utilizó la prueba estadística 
de fiabilidad (KR 21) para las variables y sus dimensiones correspondientes, los datos se 










Tabla 2.  
Escala para interpretar la confiabilidad del Instrumento 
Índice Clasificación 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 
Prueba de confiabilidad de la variable Vocabulaio: 
 𝐾𝑅21 =    0,68 
 
Prueba de confiabilidad de la variable Proceso lector: 
 𝐾𝑅21 =    0,66 
 
Los variables vocabulario y proceso lector tienen calificaciones muy confiables por 













3.1 Descripción  
Descripción de la variable vocabulario 
En la tabla 3 se observa que la gran mayoría (97.3%) tiene un nivel medio o bajo de 
vocabulario. Sólo el 2.7% de la población de estudiantes alcanza el nivel alto en vocabulario.  















Figura 1. Vocabulario categorizado 
  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 30 16.5 
Medio 147 80.8 
Alto 5 2.7 





Descripción de la variable proceso lector 
En la tabla4 y figura2, se puede afirmar que, en la percepción en los estudiantes del 6º Grado 
de primaria, con relación al proceso lector, el 54.4% está en el nivel medio, el 13.2% tiene 
el nivel bajo y el 32.4% tiene un vocabulario en el nivel alto. 
















Figura 2. Proceso lector categorizado 
 
Descripción conjunta de las variables Proceso Lector y Vocabulario 
En la tabla 5 se muestra la tabla cruzada para las variables vocabulario y proceso lector ya 
que ambas se han categorizado en 3 niveles: alto, medio y bajo para cada una de las variables.  
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo 24 13.2 
Medio 99 54.4 
Alto 59 32.4 





Tabla 5.  












23.3% 53.3% 23.3% 100.0% 




11.6% 56.5% 32.0% 100.0% 




.0% .0% 100.0% 100.0% 




13.2% 54.4% 32.4% 100.0% 
 
 
Tabla 6.  




N 182 182 
Parámetros normales(a,b) 
Media 8.80 11.51 
Desviación típica 2.307 4.175 
Diferencias más extremas Absoluta .108 .097 
Positiva .108 .061 
Negativa -.090 -.097 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1.454 1.303 
Sig. asintót. (bilateral) .029 .067 
a. La distribución de contraste es la Normal. 




























































































Figura 5. Proceso lector  
 Interpretacion  
 Para utilizar el coeficiente correlación de Spearman para las variables Vocabulario y 
Proceso Lector se muestra en estos gráficos que ambas variables tienen distribución normal 
lo cual se verifica numéricamente con la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov en 
el cual se observa un valor p = 0.029 para vocabulario y p=0.067 para Proceso Lector los 
cuales son mayores al nivel de significación 0.01 lo que asegura que ambas variables tienen 
distribución normal. 
Por otro lado, en la tabla 7 se muestra la correlación de Spearman= 0.397 que es un 
valor moderado pero significativo tal como lo muestra los resultados obtenidos con el 
































Prueba de Hipótesis 
Tabla 7.  
Correlaciones hipótesis general  




 𝐻0: No existe relación entre las calificaciones del vocabulario y el proceso lector en los 
estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E.P.G.P. “CRNL. José Joaquín Inclán” – 
Chorrillos – Lima 2014. 
Hipótesis Alternativa: 
  𝐻1 : Existe relación entre las calificaciones del vocabulario y el proceso lector en los 
estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E.P.G.P. “CRNL. José Joaquín  
 Inclán” – Chorrillos – Lima 2014. 
El coeficiente de correlación de Spearman es 0.397, lo cual indica una relación 
moderada en estas variables y el p-valor es 0.000 < 0.05 lo que permite rechazar la hipótesis 
nula, por lo tanto, se afirma que existe relación moderada entre las variables de estudio. 
Tabla 8.  










**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
    Vocabulario Proceso Lector 
Vocabulario Coeficiente de 
correlación 
1.000 .397(**) 
  Sig. (bilateral) . .000 
  N 182 182 
Proceso Lector Coeficiente de 
correlación 
.397(**) 1.000 
  Sig. (bilateral) .000 . 
  N 182 182 
     
Vocabulario 
receptivo Proceso Lector 
Rho de Spearman Vocabulario receptivo Coeficiente de 
correlación 
1.000 .215(**) 
Sig. (bilateral) . .004 
N 182 182 
Proceso Lector Coeficiente de 
correlación 
.215(**) 1.000 
Sig. (bilateral) .004 . 







 𝐻0: No existe relación entre las calificaciones del vocabulario receptivo y el proceso lector 
en los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E.P.G.P. “CRNL. José Joaquín Inclán”-  
Chorrillos-Lima 2014. 
Hipótesis Alternativa: 
 𝐻1: Existe relación entre las calificaciones del vocabulario receptivo y el proceso lector en 
los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E.P.G.P. “CRNL. José Joaquín   Inclán”-  
Chorrillos-Lima 2014. 
El coeficiente de correlación de Spearman es 0.215, entre el Vocabulario Recepetivo  
y Proceso Lector lo cual indica una asociación directa pero débil en las dos variables p < 0.5, 
por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
 
Tabla 9.  
Correlaciones hipótesis específicas 2  





Rho de Spearman Vocabuario expresivo Coeficiente de 
correlación 
1.000 .366(**) 
Sig. (bilateral) . .000 
N 182 182 
Proceso Lector Coeficiente de 
correlación 
.366(**) 1.000 
Sig. (bilateral) .000 . 
N 182 182 




𝐻0: No existe relación entre las calificaciones del vocabulario expresivo y el proceso lector 
en los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E.P.G.P. “CRNL. José Joaquín Inclán” – 








 𝐻1: Existe relación entre las calificaciones del vocabulario expresivo y el proceso lector en 
los estudiantes del 6to grado de primaria de la I.E.P.G.P. “CRNL. José Joaquín   Inclán”-  
Chorrillos-Lima 2014. 
El coeficiente de correlación de Spearman es 0.366, lo cual indica una asociación   
directa moderada en estas dos variables p < 0.05. 
Por consiguiente, el p - valor = 0.000 < 0.05 rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se 


























4.1 Discusión del resultado  
La presente investigación contiene un análisis de proceamiento estadístico de tipo 
descriptivo correlacional sobre la variable vocabulario y proceso lector en una Instituc ión 
Educativa en Chorrillos – 2014. 
Primero que nada, el procesamiento analítico tuvo lugar en la IEPGP “José Joaquín 
Inclán” por ser la más representativa en la información con el propósito de determinar las 
apreciaciones predominantes de los encuestados con respecto a ambas variables de 
invetigación y, por prto lado, determinar la relación existente entre cada una de las 
dimensiones de las variables vocabulario y proceso lector. 
Con relación a la hipótesis general, los resultados arrojados con la prueba de 
correlación de Spearman es 0.397, lo cual indica una relación moderada en estas variables y 
el p-valor es 0.000<0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula, por lo tato se afirma que 
existe relación moderada entre las variables de estudio de los estudiantes del sexto grado de 
primaria de la Institución Educativa pública de egstión privada “CRNL José Joquín Inclán” 
– Chorrillos – 2014. Un resultado similar fue de read (2000), quien asevera que cuando 
somos capaces de comprender una palabra tenemos un conocimiento receptivo de la misma 
y si además podemos utilizarla oralmente o por escrito nuestro conocimiento pasa a ser 
productivo.  
También, Canales (2007) afirma la falta de conocimiento del vocabulario de nuestros 
estudiantes se muestra cada vez con mayor frecuencia en nuestra sociedad originando así el 
bajo rendimiento en comprensión lectora. 
También la hipótesis con relación al vocabulario receptivo y el proceso lector el 
coeficiente de correlación es 0.215, lo cual indica una asociación directa pero débil en las 
dos variables y el p-valor es 0.000<0.5 por lo que se rechaza la hipótesis nula.  
Con referencia a la prueba de vocabulario expresivo y el proceso lector, el coeficiente 
de correlación es 0.366 lo cual indica una asociación directa moderada en estas dos variables 
y p< 0.005, por consiguiente, el p–valor vuelve a rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, se 
afirma que existe una relación moderada. 
Después del análisis de los datos obtenidos en una investigación hecha por Bernaola 





correlación significativa entre las variables: Memoria y Comprensión Lectora. A pesar de 
que, al ser analizados los resultados en base a niveles, éstos indican una tendencia notable a 
ser bajos. 
Así, se observa que al comparar los alumnos varones y mujeres no se diferencian en 
las variables: Comprensión Lectora, Memoria Auditiva y Memoria Visual; conforman una 
misma población. Además, cuando se correlacionan se rechazan las hipótesis alternas, ya 
que no hay correlación estadística alguna entre la Memoria Auditiva Verbal y la 
Comprensión Lectora.  
Tampoco existe esta correlación entre la Memoria Visual (copia) y la Comprensión 
Lectora ni entre la Memoria Visual (reproducción) y la Comprensión Lectora. Los resultados 
del análisis son estadísticamente no significativos. Yo creo que esto se debe a que se han 
evaluado ambos procesos de manera independiente; quizá si se hubiera establecido alguna 
estrategia o herramienta para que la memoria se trabaje a la par con el vocabulario, huviecen 
otros resultados; aquello será motivo de otra investigación. 
Sin embargo, Autores como (UNICEF, 1997, Jiménez Gutierrez, 1999, V.S. 
Departament of Health, and Human Services, 1999, Sepúlveda, 2000) han manifestado que, 
incluso en niveles reducidos, el plomo en la asngre puede causar que la inteligenc ia 
disminuya, se altere el aprendizaje de la lectura, la audición disminuya, la conducta se vea 
afectada por tratorno, falta de atención e hiperactividad, ademá de alteraciones en el 
dearrollo natural y crecimiento. (Guerrero, M., 2006). 
El déficit atencional que presentan los niños por la contaminación del plomo podrían 
haber influido en el momento de la aplicación de los test y generar resultados no previstos. 
Si los niños no presentan niveles mínimos de atención muy difícil será su desempeño en 
otros procesos que involucren memoria. 
Peña, (1983) manifieta que la memoria inmediata es limitada de modo específico a lo 
que pueda recordarse si la atención se mantiene fija sobre ello. 
El Aprendizaje abarca una ecuencia de operaciones superpuestas que conllevan al 
almacenamiento de la información y luego poder recuperarla. Se requiere atención para él 
registro del estímulo en la memoria inmediata.  
Comprender es construir una estructura nueva y añadida a los conocimientos que ya 





El proceso de comprensión no termina en la extracción del significado de la oración o 
texto sino cuando se integra ese significado en la memoria. (Cuetos, F., 1999). 
Las pruebas de confiabilidad de ete trabajo de investigación, demuestran que las dos 
variables de estudio (tanto el vocabulario como el proceso lector se encuentran entre los 
rangos de muy confiable y confiable con 0.68 y 0.66 respectivamente) lo que explica de 
manera contundente la validez de la investigación y la veracidad de lo datos para el aporte 
científico y profeional. 
Otro trabajo realizado en México por Vásquez, (2016) con repecto a la comprenión 
lectora cuyo objeto fue fortalecer las competencias lectoras en los niños de primaria demotró 
que lo círculos de lectura fueron muy útiles y proporcionó muchos beneficicios a los 
estudiantes; esta situación demuetra la hipótesis de este trabajo de investigación ya que se 
ha demotrado que emplear otras herramientas direccionadas al mejoramiento del 
vocabulario, puede tener implicancias significativas en los estudiantes, ya que, existe 
relación directa y moderada entre la etrategias de mejoramiento del vocabulario con el 
proceso lector. 
Este trabajo de investigación reafirma que leer es una actividad muy compleja, que 
sólo es posible cuando funcionan adecuadamente un buen número de operaciones mentales 
Cuetos, (2014) y que la memoria es un proceso de construcción en el que participan 
mecanismos cognoscitivos como: atención, percepción y pensamiento. Puente, (2015). 
Finalmente, lo hallado nos permite afirmar que la relación entre las variables en mayo r 
o menor medida, tiene sustento teórico y científico por los reultados obtenidos y reafirmado 
con los mucho invetigades que han tratado de demotrar distintos aspectos del proceso lector 









Primera. 0.397 es el coeficiente de correlación de Spearman, que expone la exitencia de una 
relación moderada en estas dos variables y el p-valor es 0.000< 0.05 lo cual 
permite rechazar la hipótesis que afirma que existe relación moderada entre las 
variables de estudio. 
Segunda. 0.215 es el coeficiente de correlación de Spearman, entre vocabulario receptivo y 
proceso lector, lo cual indica una asociación directa pero débil en las dos variables 
y p < 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula. 
Tercera. El coeficiente de correlación de Spearman es 0.366 en las calificaciones del 
vocabulario expresivo y el proceso lector, lo cual indica una asociación directa 
moderada en estas dos variables p > 0.05. por consiguiente, el p-valor = 0.000 < 
0.05 rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, se afirma que existe una relación 


















Por la experiencia adquirida en esta investigación, se sugiere: 
1. Tener en cuenta el coeficiente de correlacion de Spearman: 0.397 que es un valor 
moderado y no es alto en la tesis “Vocabulario y proceso lector en una instituc ión 
educativa de Chorrillos – 2014” 
2. El director, profesores y padres de familia en base al resultado obtenido, apliquen 
un programa integral de vocabulario con el fin de enriquecer la fluidez de palabras 
en la comunidad, que impulsará practicar con mayor frecuencia el proceso lector,  
dado que el vocabulario es la piedra angular en este aprendizaje.  
3. El profesor debe motivar e incentivar a sus pupilos dado que la mayoría de ellos 
no alcanzan de manera satisfactoria un nivel alto de vocabulario, reforzando con 
talleres de lectura, juegos cooperativos y paseos con conocimiento y autorizac ión 
de la autoridad competente. 
4. Que, la autoridad educativa de la UGEL modernice las estrategias metodológicas 
de capacitación y/o directivas de vocabulario a los tutores de primaria a fin de 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
Título: Vocabulario y Proceso lector en una Institución Educativa de Chorrillos - 2014. 
Autor: Br. Walter Jacinto turín Narváez. 
 
PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS TIPO Y DISEÑO 
 
General: 
¿Qué influencia existe 
entre el vocabulario y el 
proceso lector en los 
estudiantes del 6ª 
Grado de Primaria de la 
I.E. “Crnl José Joaquín 





1. ¿En que influye el 
vocabulario 
receptivo en el 
proceso lector en los 
estudiantes del 6º 
Grado de Primaria de 
la I.E. “Crnl José 
Joaquín Inclán” – 
Chorril los – 2014? 
 
 
2. ¿En que influyeel 
vocabulario expresivo 
enel procesolectoren 
los estudiantes del 6º 
Grado de Primaria de la 
I.E. “Crnl José Joaquín 







Determinar la relación que existe 
entre el Vocabulario y el proceso 
Lector en los estudiantes del 6º 
Grado de Primaria de la I.E. “Crnl. 







1. Determinar la relación del 
vocabulario receptivo con el 
procesolector de los alumnos 
del 6º Grado de Primaria de la 
I.E. “Crnl. José Joaquín Inclán” 






2. Determinar la relación del 
vocabulario expresivo con el 
proceso lector de los alumnos 
del 6º Grado de Primaria de la 
I.E. “Crnl. José Joaquín Inclán” 





Existe una relación significativa 
entre el vocabulario y el Proceso 
Lector de los estudiantes del 6º 
Grado de Primaria de la I.E. “Crnl. 







Existe una relación significativa 
entre el vocabulario receptivo y el 
proceso lector de los estudiantes 
del 6º Grado de Primaria de la I.E. 
“Crnl. José Joaquín Inclán” 






Existe una relación significativa 
entre el vocabulario expresivo y el 
proceso lector de los estudiantes 
del 6º Grado de Primaria de la I.E. 
“Crnl. José Joaquín Inclán” 

















































Anexo 2: instrumento de recolección de datos 
    
 
                                       UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
                                         PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
 
 
Estimado estudiante con la presente prueba se pretende obtener la información 
necesaria respecto al Vocacubario de tu Institución Educativa, para lo cual solicito 
tu colaboración respondiendo todas las preguntas de ambas pruebas. Los 
resultados me permitirán proponer sugerencias para mejorar el Vocabulario en tu 










                
                                                    






                                 TEST DE VOCABULARIO  
 
 
GRADO:   SECCIÓN:     FECHA:   NOTA: 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
I. VOCABULARIO RECEPTIVO: 
 
Marca la opción correcta: 
 





2.  Se compró un departamento en el                   piso del edificio. 
a)  tercero 
b)  primero 
c)  tres 
d)  tercer  
3.  Llegaré a la ciudad             lunes próximo. Nos encontramos               la estación. 
a)  en – a 
b)  el – en 
c)  por el – en  
d)  al – a 
4. Para recoger el documento, vuelva               dos semanas aproximadamente. 
a)  dentro 
b)  dentro de 
c)  desde 
d)  alrededor de 
5. ¡Qué raro que Laura no ha llegado todavía! Ayer me dijo que                   por aquí a las 
cinco de la tarde. 
a)  pasará 
b)  pase 
c)  habría pasado 




 MINISTERIO DE DEFENSA 
EJERCITO DEL PERÚ 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR DEL EJERCITO 
IEPGP “CRL. JOSÉ JOAQUÍN INCLÁN” 






Lee el siguiente texto y señala si las afirmaciones son verdaderas o falsas: 
Camilo José Cela nació el 11 de mayo de 1916 en Iria Flavia (La Coruña). En 1925 su 
padre fue destinado a Madrid y toda su familia se instaló allí. Tras sus estudios en el Colegio 
de Escolapios de Porlier, inició su carrera de medicina en la Universidad Complutense de 
Madrid, pero pronto abandonó sus estudios para asistir en la facultad de de Filosofía y 
Letras a las clases de literatura española contemporánea de Pedro Salinas. Durante la 
segunda guerra civil formó parte del ejército nacional; fue herido en la frente y hospitalizado, 
recuperándose pronto de sus heridas. 
Empezó a estudiar Derecho. Fue entonces cuando publicó La Familia de Pascual Duarte, 
que obtuvo enorme éxito, aunque fue duramente criticada por el sector eclesiástico. La 2ª 
edición fue prohibida. Camilo José Cela abandonó nuevamente sus estudios universitarios 
para dedicarse plenamente a la literatura. 
En 1944 se casó con María del Rosario Conde Picavea, con quien tuvo un hijo -su único 
hijo- dos años después. Fue por esos años cuando empezó a escribir La Colmena en 1951, 
y tras algunos forcejeos con la censura del gobierno peronista, la novela se publicó en 
Buenos Aires, pues en España había sido prohibida. Pocos años después Cela fue elegido 
Miembro de la Real Academia Española. A partir de entonces, la obra de Cela se multiplica, 
así como sus contactos y sus relaciones con intelectuales de todas partes del mundo. 
(Picasso, Miró, Neruda, Américo, Castro, Jorge Guillén, Hemingway, etc.).                  
6. Estudió con éxito la carrera de Medicina en la Universidad de Complutense. 
a)  Verdadero   b)  Falso 
7. En la guerra civil española, luchó contra el bando nacionalista  
a)  Verdadero   b)  Falso 
8. Empezó a estudiar Derecho, pero no culminó sus estudios. 
 a)  Verdadero   b)  Falso 
9. Su obra “La familia de Pascual Duarte” no gustó a la Iglesia. 
a)  Verdadero   b)  Falso 
10. La Colmena se publicó en España en 1951 










II. VOCABULARIO EXPRESIVO: 




14. relacionar:  
Anota tres antónimos para cada palabra: 
15. Empezar: 
16. Prohibir: 
17. publicar:  
18: Abandonar: 



















































                     UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
ESCUELA DE POSTGRADO 
PRUEBA DE CONOCIMIENTOS 
Estimado estudiante con la presente prueba se pretende obtener la información 
necesaria respecto al Proceso Lector de tu Institución Educativa, para lo cual solito 
tu colaboración respondiendo todas las preguntas de ambas pruebas. Los 
resultados me permitirán proponer sugerencias para mejorar el Proceso Lector en 




































TEST DE PROCES LECTOR (PROLEC) 
 
 
GRADO:   SECCIÓN:     FECHA:   NOTA: 
  
APELLIDOS Y NOMBRES: 
 
I. PROCESO SEMÁNTICO: 
 Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas: 
EL DESPERTADOR 
Doña Despistes abre los ojos, y desde la cama, ve el sol por la ventana. Hay mucha 
claridad. -Qué raro-piensa Doña Despistes. Al momento se gira a mirar qué hora 
es. Su reloj despertador marca las 9:42. - ¡Qué horror! ¡Ayer me olvidé de poner el 
despertador y me he quedado dormida! ¡Voy a llegar tardísimo al colegio! A todo 
correr, doña Despistes se ducha, viste y sale de casa hacia el colegio. Doña 
despistes se cruza con varios alumnos suyos: Patricia, Pablo, Sergio…Todos van 
andando de la mano de sus padres. Ninguno lleva mochila ni uniforme. Pero doña 
Despistes va tan rápida que ni se da cuenta. Tampoco se da cuenta de que todas 
las tiendas están cerradas. Ni que hay menos tráfico en la calle. Ni que la gente 
anda sin prisa. Cuando por fin llega al colegio, encuentra la puerta cerrada. Pero 
aún sucede algo más extraño. ¡No se oye ni un ruido! De pronto, unas campanas 
rompen el silencio. Solo entonces se da cuenta doña Despistes de que hoy no hay 
clase. ¡Puchinetas! Si llego a saber, me quedo en la cama.  
Después de leer, responde las siguientes preguntas: 
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2. Su profesión es: 
a) Profesora  
b) Vendedora  
c) Corredora de fondo  
3. ¿Qué día de la semana sucede la historia?  
a) Lunes    b) Domingo     c) Viernes  
4. ¿En qué horario del día ocurre el suceso?  
a) De madrugada  
b) En la tarde 
c) Por la mañana  
5. ¿Por qué crees que le pusieron ese nombre a Doña Despistes? 
 
 
















II. PROCESO LÉXICO: 
De la lectura leida extrae 5 palabras y anota su sinónimo y antónimo: 
7.   




























Subraya de azul el predicado y de rojo el sujeto: 
17.  Doña Despistes abre los ojos. 
18.  Unas campanas rompen el silencio. 
19.  El reloj despertador marca las 9:42. 











22.  El despertador marca la hora. 
16. 
20.  El colegio está cerrado. 






Completa con el verbo apropiado: 
23.  Juan                              un libro. 
24. Al pastor le                              las ovejas. 
25. El ladrón es                               por el policía. 
26.  Con estos signos:                                         coloca los signos de puntuación 
que faltan en el siguiente texto: 
 
Ayer  tuve  tiempo  para  hacer  muchas cosas ir a nadar un rato leer una revista  
de  cine  hacer  los deberes ir a casa de  Alberto  Su  padre nos preparo una  cena  
riquísima  su  madre  estaba  trabajando Mientras nosotros hacíamos un 
rompecabezas complicadísimo él estaba leyendo un libro “cazadores  de  sombras”  
debía  de  ser  muy  entretenido  no  abrió  la  boca hasta cuando yo me despedí 
de él  Me  dijo  “Me  alegro  que  Alberto  y tú sean  tan  buenos amigos” 
 
 






























Anexo 4: BASE DE DATOS: Prueba 1: Vocabulario 
 
 
 ítem 1 item 2 item 3 item 4 item 5 item 6 item 7 ítem 8 ítem 9 ítem 10 ítem 11 ítem 12 ítem 13 ítem 14 ítem 15 ítem 16 ítem 17 ítem 18 ítem 19 ítem 20 TOTAL 
1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
2 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 01 7 
3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 8 
4 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11 
5 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
6 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 
7 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 12 
8 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 9 
9 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 
10 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 10 
11 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 
12 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 10 
13 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 
14 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 
15 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
16 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 10 
17 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
18 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 
19 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
20 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
21 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 10 
22 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 
23 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
24 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 
25 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 10 
26 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 
27 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 11 
28 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 
29 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 12 
30 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
31 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
32 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 
33 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 
34 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 9 
35 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 





37 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 
38 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 12 
39 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 
40 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
41 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 
42 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 12 
43 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 9 
44 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 
45 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 
46 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  6 
47 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 
48 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 
49 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 8 
50 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 
51 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
52 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9 9 9 9 9 1 0 7 
53 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 
54 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
55 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 8 
56 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 12 
57 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 9 
58 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 9 
59 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 10 
60 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 0 o 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 12 
62 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 12 
63 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 14 
64 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 11 
65 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 12 
66 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 13 
67 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 
68 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 10 
69 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 11 
70 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 
71 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 11 
72 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 10 
73 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 11 
74 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 10 
75 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 13 





77 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 
78 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 
79 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 
80 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 9 
81 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6 
82 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 o o o o o 1 1 11 
83 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
84 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 
85 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 
86 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 
87 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 
88 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
89 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 8 
90 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 
91 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 
92 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 
93 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 9 
94 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
95 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 11 
96 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 
97 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 
98 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 
99 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7 
100 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 11 
101 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
102 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 
103 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 9 
104 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
105 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 9 1 1 0 1 1 0 11 
106 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 
107 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 
108 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 10 
109 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
110 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 9 
111 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
112 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 10 
113 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 10 
114 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
115 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 





117 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 
118 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 
119 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 8 
120 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 11 
121 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 
122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 
123 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 10 
124 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 12 
125 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
126 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 
127 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 
128 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
129 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 
130 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 
131 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 10 
132 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
133 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
134 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 
135 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 
136 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 
137 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 
138 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 
139 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 
140 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
141 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 
142 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
143 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 
144 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
145 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
146 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7 
147 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 11 
148 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 9 
149 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 
150 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
151 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 
152 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 
153 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
154 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
155 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 





157 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 
158 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
159 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 
160 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 8 
161 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 
162 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
163 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9 9 9 9 9 1 0 7 
164 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 
165 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
166 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 8 
167 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 12 
168 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 9 
169 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 9 
170 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 10 
171 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 16 
172 1 1 1 1 1 1 1 1 0 o 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 12 
173 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 12 
174 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 14 
175 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 11 
176 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 12 
177 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 13 
178 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 14 
179 1     1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 
180 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 10 
181 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 11 






























































1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 13 10 
2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 14 11 
3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 18 14 
4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 11 08 
5 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 15 
6 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 o 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 15 12 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 25 19 
8 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 20 15 
9 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 13 
10 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 21 16 
11 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 13 10 
12 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 16 
13 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 16 12 
14 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 22 17 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 21 16 
16 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 12 09 
17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 13 10 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 22 17 
19 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17 13 
20 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 19 15 
21 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 21 16 
22 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15 12 
23 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17 13 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 25 19 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 18 
26 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 17 13 
27 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 18 
28 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 19 15 
29 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 22 17 
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 8 06 
31 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 03 
32 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 13 10 
33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 7 05 
34 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 02 
35 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 8 05 





37 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 10 08 
38 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11 09 
39 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 15 12 
40 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 11 08 
41 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 14 11 
42 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 19 15 
43 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 13 10 
44 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 20 15 
45 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 14 11 
46 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 10 08 
47 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 01 
48 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 11 08 
49 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 16 12 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 21 16 
51 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 9 07 
52 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 14 11 
53 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 02 
54 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 04 
55 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 10 08 
56 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 15 12 
57 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 15 
58 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 19 15 
59 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 13 10 
60 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 15 
61 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 12 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 20 15 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 18 
64 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 19 15 
65 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 18 
66 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 18 
67 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 13 10 
68 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 14 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 19 
70 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 15 11 
71 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 18 14 
72 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 18 
73 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 14 11 
74 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 13 10 
75 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 14 12 





77 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 13 
78 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 04 
79 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 12 09 
80 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16 12 
81 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 02 
82 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 13 
83 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 6 05 
84 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 05 
85 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 06 
86 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 15 12 
87 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 05 
88 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15 12 
89 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 17 13 
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 02 
91 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 10 08 
92 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 17 13 
93 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 05 
94 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 02 
95 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 11 08 
96 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 13 10 
97 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 05 
98 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 11 08 
99 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16 12 
100 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 13 
101 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 12 
102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 03 
103 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 12 09 
104 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 14 
105 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 12 09 
106 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 14 11 
107 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 9 07 
108 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 17 13 
109 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 21 16 
110 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 17 13 
111 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 11 08 
112 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 18 14 
113 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 16 12 
114 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 13 
115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 21 16 





117 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 13 
118 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 14 11 
119 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 12 09 
120 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 17 13 
121 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 14 11 
122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 20 15 
123 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 19 15 
124 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 22 17 
125 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 17 13 
126 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 21 16 
127 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 13 10 
128 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 15 12 
129 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 18 14 
130 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 05 
131 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 19 15 
132 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 14 11 
133 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 12 09 
134 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 13 10 
135 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 12 09 
136 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 10 08 
137 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 05 
138 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 12 09 
139 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 20 15 
140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 18 
141 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 17 13 
142 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 16 12 
143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 7 05 
144 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 13 10 
145 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 19 15 
146 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 14 11 
147 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 9 07 
148 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 15 12 
149 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 16 12 
150 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 13 
151 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 13 10 
152 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 14 11 
153 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 15 12 
154 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 14 
155 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 12 





157 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 14 11 
158 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 15 12 
159 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 21 16 
160 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 9 07 
161 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 14 11 
162 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 02 
163 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 5 04 
164 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 10 08 
165 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 15 12 
166 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 19 15 
167 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 19 15 
168 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 13 10 
169 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 15 
170 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 16 12 
171 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 20 15 
172 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 18 
173 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 19 15 
174 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 23 18 
175 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 24 18 
176 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 13 10 
177 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 14 
178 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 25 19 
179 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 15 11 
180 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 18 14 
181 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 18 


























Anexo 8: Autirización de la Versión final del Trabajo de Investigación 
 
